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CONTRA E L BLOQUE L I B E R A L 
E l jefe de los socialista* Pablo Igle-
sias, ha dado una conferencia en el 
Centro die las Sociedades Obreras, 
combatiendo la formación del bloque 
liberal. 
D I VEiRG-EN OIAS 
Dícese que ss agravan las diferen-
cias de opinión entre el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de 
la Guerra, con motivo de la ley de re-
clutamiento del Ejército. 
SENADORES V I T A L I C I O S 
E l Rey ha firmado los nombramien-
tos de Senadores vitalicios propues-
tos por el Gobierno. De ellos pertene-
cen diez al partido conservador y diez 
al liberal. 
Entre los segundos se encuentra el 
señor Amblard. 
Lo es ciertamente que siempre, al 
comenzar el invierno, se registre en 
i-ualquier punto de la Isla uno ó más 
casos de fiebre 'amarilla, y en cambio 
nunca ó casi nunca se advierta el me-
nor síntoma de la terrible enfermedad 
cuando asoma el verano y durante la 
cank-iiJa, que son precisamente las 
épocfs más propicias para el desárro-
Uo de aquella enfermedad. 
No acertamos á explicarnos de mo-
do satisfactorio el porqué de tan 
grande anomalía, que se presta como 
ninguna otra á todo género de in-
terpretaciones maliciosas. Es la esta-
ción de invierno la única preferida 
por nuestros vecinos de Norte Améri-
ca para visitar este país y disfrutar 
ñe Ái clima delicioso, y tal parece que 
con el anuncio de esos casos de fiebre, 
aislados ó colectivos, falsos ó verda-
deros, se pretende nada menos que 
estorbar la venida á Cuba de los ex-
curaionistas, obligándolos á detenerse 
en la Florida, donde hay creados ira-
portantes intereses para la explota-
ción de la temporada invernal. 
La publicación de noticias relati-
vas á la aparición de la fiebre amari-
lla—acaban de anuncáarse dos casos 
en el pueblo de San Luis, pertenecien-
te á la provincia de Santiago de Cu-
ba—no obedecerá á planes de los que 
se hallan interesados en que no pros-
pere aquí la estación de invierno; pe-
ro lo cierto es que mientras en los me-
ses de la canícula es perfecto entre 
nosotros el estado sanitario, no re-
gistrándose más que los casos de en-
fermedades normales, obsérvase inva-
riablemente al asomar el invierno que 
ese estado sanitario bonancible se 
anubla y no faltan casos de enferme-
dades contagiosas. 
Sin que concedamos mayor impor-
tancia de la que en realidad tienen á 
los dos casos de fiebre amarilla que, 
según se afirma, acaban de registrar-
se en el mencionado pueblo de la re-
gión oriental, nos creemos, sin em-
bargo, en el deber de llamar la aten-
ción de las'autoridades sanitarias acer-
ca de este punto, para que dupliquen 
su celo y redoblen la vigilancia, á fin 
de que no suffra menoscabo el buen 
concepto que disfruta esta isla en la 
esfera de la sanidad y de la higiene y 
no padezcan los intereses de nuestra 
industria y de nuestro comercio, como 
ha-n de padecer seguramente si no se 
aplica inmediato y enérgico correc-
tivo á las defiaiencias, si las hay, ó, 
en todo caso, si no se contrarresta de 
manera activa y eficaz esa propaganda 
que con fines interesados se viene ha-
ciendo en contra de nuestros intere-
ses como país, fayorecido por la na-
turaleza para el fomento del turismo. 
. ^Asn» 
AÑO NUEVO Y REYES 
Para estos días el BOSQUE D E BO-
LONIA, Obispo 99, tiene á la venta 
gran surtido de juguetes á precios in-
verosímiles. Los niños pobres pueden 
tener también SUÍ- juguetes, porque 
hay una sección especial en beneficio 
de ellos. 50 por ciento de descuento. 
E L BOSQUE DE BOLONIA.—Obis-
po número 99. 
(Por telégrafo? 
Cienfuegos, Enero 3. 
á las 7-35 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana, 
E l viaje ha sido feliz. E l Goberna-
dor y su séquito fueron obsequiados 
durante el trayecto por el atento Ad-
ministrador de los Ferrocarriles Uni-
dos Mr . Orr. 
Son las 6 y 30. Mr . Magoon duerme. 
He aquí la proclama y programa pre-
parado por el alcaide Sr. Figueroa: 
E l señor Gobernador Provisional de 
la Isla, honorable Charles E. Magoon 
nos ha rá el honor de visitar esta Ciu-
dad el próximo domingo 3 del presen-
te mes de Enero y á esa distinción de 
la autoridad superior de la Repúbli-
ca han acordado el Ayuntamiento y la 
Alcaldía en nombre pueblo que repre-
sentan, corresponder de la manera que 
exige la cultura de esta población, pro-
curando hacerle lo más agradablemen-
te posble las horas que tan distingui-
do huésped y su comitiva permanez-
can en esta ciudad. 
A las ocho de la m a ñ a n a será reci-
bido el señor Gobernador en la esta-
ción del ferrocarril por el Alcalde 
Ayuntamiento en pleno, comisiones 
oficiales y pueblo, dirigiéndose de allí 
á la casa Ayuntamiento, donde presi-
d i rá una sesión extraordinaria y pa-
sando después á su alojamiento pre-
parado al efecto en el palacio de los 
herederos Blanco. A las 10 de la ma-
ñana visi tará los establecimientos y 
edificios públ icos; á las 12 m. almuerzo 
en el edificio de la Aduana de este 
puerto; á las dos de la tarde, paseo 
en la bahía y refresco en la quinta 
de Pasa Caballos, siendo obsequiados 
de los esposos señores Ponvert; á las 
tres y media de la tarde el señor Go-
bernador recibirá en la casa Ayunta-
miento á las autoridades, cuerpo con-
sular, corporaciones oficiales, partidos 
políticos, gremios, asociaciones, pren-
sa periódica y al pueblo en general. A 
las cuatro y media de la tarde revis-
t a r á los cuerpos de policía y bombe-
ros municipales frente á la casa Ayun-
tamiento, á las seis de la tarde mani-
festación del partido liberal á nuestro 
ilustre huésped pasando por el fren-
te de su morada donde lo sa ludará una 
comisión de dicho partido, A la® 8 de 
la noche banquete oficial en la casa 
Ayuntamiento ofrecido por la corpo-
ración municipal, á las 10 baile de re-
cepción en el Liceo, á las siete y me-
dia de la mañana del lúnes despedi-
da del Gobernador Provisional en la 
estación del ferrocarril . 
E l Ayuntamiento y la alcaidía rei-
teran por este medio y particularmen-
te al pueblo las invitaciones que han 
circulado por todos estos actos cu-
j yo éxito depende principalmente del 
j entusiasmo con que á ellos cooperen 
i todos los habitantes de esta población 
y así pondremos de manifiesto una 
vez más nuestra cultura y lograremos 
que las impresiones que se lleve de 
nuestro pueblo el honorable Charles 
E. Magoon, corroboren la opinión que 
de él tiene formada Cienfuegos.—Ene-
ro primero de 1909.—El Alcalde Muni-
cipal, Dr. Leopoldo Figueroa. 
HERRERO. 
Cienfuegos, Enero 3. 
A las ocho a. m. fué recibido Mis-
ter Magoon á los acordes del Himno 
de Bayamo por el elemento oficial, 
compuesto del Alcalde Dr. Figueroa, 
Juez de Instrucción señor Vandamat 
Juez de primera instancia señor Va-
rona, Juez Correccional señor Galce-
rán, jefe y oficiales de la Guardia Ru-
ral , Coronel y oficiaJes del 15 regi-
miento de Caballería americana, Su-
pervisor de Sanidad Dr. Allén, Admi-
nistrador de la Aduana señor Figuere-
do, Ayuntamiento en pleno presidido 
por el Presidente señor Gros, Jefe lo-
cal de Sanidad Dr. Calves, represen-
tación de la alta banca, comisión de 
la Colonia Española, contratista del 
acueducto Hanabanilla Mr . Reilly, co-
misiones del "L iceo , " "Sociedad M i -
nerva" y "Centro de Dependientes." 
Una sección de la Guardia Rural dio 
escclta de honor, mandada por el te-
niente Alfredo Lewis y una sección 
de la policía con la banda municipail, 
el Cónsul americano, etc. 
E l Gobernador de Santa Clara, se-
ñor Roban, tomó el t ren en Santo Do-
mingo, acompañándonos á ésta con el 
Jefe do la policía especial de la pro-
vincia señores González Telles y Pedro 
Antonio Aragonés. 
Después de los saludos de ordenan-
za consiguientes, el recibimiento ter-
minó tocando la banda e\ *' Star Span-
glu l Banner," himno nacional ame-
ricano. 
La primera visita fué al Ayunta-
miento, donde en sesión extraordina-
r ia el Presidtente de la corporación 
pronunció un discurso de bienvenida 
al cual contestó Mr. Magoon manifes-
tando que la única diferencia que ha-
bía tenido con el Ayuntamiento de 
Cienfuegos había sido la cuestión del 
Ayuntamiento, cuj'o asunto está ahora 
á la decisión de los tribunales de Jus-
ticia y que ambas partes aca ta rán el 
fallo. 
Después del Ayuntamiento pasó 
Mr. Magoon á la casa del opulento 
propietario don Manuel Díaz Blanco, 
donde se alojó, quedando toda la ca-
sa á disposición de M r . Magoon y su 
séquito. 
En esta casa el fotógrafo C. W . Fitz 
Gerald, tomó un retrato formado por 
el siguiente grupo: 
Magoon,- Roban, Senador Mac 
Veagh, Administrador de Aduana, l i -
cenciado Villalón, Teniente Servio, 
Dr. Calves, Cónsul americano, Mr . Be-
ber, capi tán Silva, Manuel Diez Blan-
co, Jefe del Departamento de Estado 
señor Justo García Vélez, Ledo. José 
La O. García, Alcalde Figueroa y Ca-
p i t án Mar t í . 
Terminado el grupo fotográfico, Mr . 
'Magoon visitó el juzgado de Primera 
instancia, siendo recibido por el juez 
señor Antono J. Varona. 
Acto continuo montó el automóvil 
dir igiéndose al Hospital Civil , siendo 
recibido allí por un círculo de veinte 
agraciadas "nurses" que presentaban 
un bonito aspecto con su uniforme 
azul y blanco, obsequiándolo con fio-
res. 
Guiados por el Director del estable 
cimiento doctor Alcalde, vistamos 
todos los departamentos del Hospital 
llamando la atención el orden y la 
limpieza que se observa. 
La parte nueva posee instalación sa-
nitaria y es lás t ima que el Gobierno 
no conceda por lo menos parte del cré-
dito que se ha pedido para continuar 
las obras. 
Antes de partir, algunas "nurses," 
presididas por los señores Trinidad 
Cartaya, Pino Gómez, Cándida de Cer-
pu'íla, Carmen Alonso y Natalia Ro-
dríguez, formaron un grupo sentando 
en el centro á Mr. Magoon, quien co-
locó á su diestra al doctor Alcalde. 
Hecha la fotograf ía y al dirigirse 
Mr . Magoon felicitó al doctor Alcal-
de por las excelentes condiciones en 
que está el Hospital y el buen uso 
de los créditos concedidos. 
Después del Hospital visitaron la 
Cárcel. Allí conocimos á Ramón Vio-
torio Fernández Victorio, Matador de 
Tirso Mesa. 
A petición del Alcalde Dr. Figue-
roa y del Gobernador señor Roban, 
Mr. Magoon indul tó al Coronel del 
Ejérci to libertador Simón Armente-
ros que sufría^condena de 30 días por 
causa leve. 
Conducidos por el propietario se-
ñor Madrazo vimos }»s tanques del 
acueducto y fuimos obsequiados con 
champagne y tabacos. 
Uno de los ratos más agradables 
que ha pasado Mr . Magoon esta ma-
ñana ha sido según declaración pro^ 
pia, la visita hecha al espléndido Sa-
natorio " P u r í s i m a Concepción," pro. 
piedad de la Colonia Española . 
E l edificio es soberbio. Todos loa 
Departamentos elegantes. Los pabe-
llenes que son siete están construídoa 
por el estilo de los del Centro Astu-
riano. 
E l departamento de cirujía es mag^ 
nífico. Instrumental completo y una 
sala de operaciones regia. 
En el centro del patio del ediíicifl 
que ocupa la Adminis t ración se co-
locará la estatua de don Laureano Gu-
tiérrez, que se está construyendo en 
I ta l ia y persona á quien se debe la 
obra. En el pedestal i rán cuatro l i -
bros con los nombres de los Domicilio^ 
que ha tenido el Centro. 
Magoon t r ibutó alogios merecidos a] 
doctor Perna, Director facultativo del 
Sanatorio y á la comisión de recibo, 
compuesta de los siguientes señores! 
Laureano Talla Gutiérrez, presiden, 
te de la Colonia; Modesto del Valle 
presidente de la Sección de Beneficen^ 
cia; Ramón Caburga, Tesorero y vo-
cales Antonio Ascensio, Lorenzo Mi-
jares y Celedonio Pelayo. 
Mr. Magoon fué obsequiado con la 
proverbial esplendidez española y que-
dó muy complacido de esta visita. 
A pesar de haber ido por los subur-
bios de la ciudad es notable la lim-
pieza de las calles, por cuyo motive 
M r . Magoon y el señor García Vélez, 
felicitaron al doctor Calves, Jefe de 
Sanidad Local y al Superintendents 
Mr . Alien. 
Ha causado á Mr . Magoon mucha 
gracia la noticia de que el Aynnta* 
miento de Santa Clara l ia aerdadd 
destinar la suma de $100 para los ga& 
tos de recibimiento del Gobernadoi 
Provisional. 
HERRERO. 
Cienfuegos, Enero 3. 
á as 6 p. m. 
A las 3 de la tarde terminó el esi-
pléndido almuerzo ofrecido por el co-
mercio de esta plaza á Mr . Magoon, 
siendo los orgaxfizadores del mismti 
los señores Figueredo, Murray y el 
muy simpático Pedro Mendieta. 
Concurrieron hasta cincuenta invi-
tados, de los que formaban parte la 
prensa local, autoridades civiles, ofi-
cíales cubanos y americanos, el señoí 
Obispo, jueces y distinguidas perso-
nalidades del comercio y la banca. E] 
menú fué excelente, champagne eti 
abundancia. 
Habló con elocuencia el doctor Per-
de Preciosos juguetes que de 
teitan á los niños, y 
mos desde I 5 CENTAVO 
llegado á 
o¿?a Casa de jfáierro 
T ^ O € 5 3 y O 
T E L E F O N O N ü 
3t-4 C. 37 
O 560 
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Un BUen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores qno las grandes 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
v\ \ c ^ o ñ inapreciables 
por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rriila (k! Dr. Ayer.> Es 
medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
AL 
í d a s e E l 
Omulsi'ón Creosotada 
i « eí m mwm i m 
EN DKOGÜEÍÜAS Y BOTICAS 
Oorfttira, yigwizaate y Reconstituyente 
• # # • 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cada franco ostenta la fórmula en la 
rotúlala. Pregunte usted á su médico lo 
que opina de la Zarzaparrilla, del Dr. 
Ayer. 
Preparada por el D S . J . C. A Y E R y OIA. , 
ÍJOWOU, Mass., E . U . de A. 
Anunciamos á aquellas que estuvieren enfer-
mes que hay un modo ce curarse. Son dos tra-
tamientos á un mismo fiu : la salud. E l uno es 
externo y el otro interno, ambos importantes, 
ambos esenciales. 
E l Remedio Nocturno del Dr. Shoop es el pri-
mero. 
E l Reconstituyente del Dr. Shoop e.'í el interno. 
E l , Remedio Nocturno del Dr. Shoop es un re-
medio de la membrana mucosa en fo rma de su-
positorio, mientras que el Reconstituyente del 
Dr. Shoop es un remedio constitucional, que 
ejerce su acción reparadora sobre loi; nendos, te-
jidos v sangre del sistema entero. 
E l Remedio Nocturno," como lo indica su 
nombre, hace su efecto durante el sueSo. Calma 
ks partes doloridas ó inflamadas, cicatriza y 
suspende la supuración, en tanto que el Recon-
stituyente, calma la excitación nerviosa y da 
nuevo vigor y ambición ; reconstruye los tejidos 
desgastados, renueva lás fuerzas, el vigor y la 
energía^ Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop 
^•Líquido ó Pastillas—como tónico general del 
eüstema. Para alivio local use el 
D E L D R . S 
De "Venta por jó se Sarra 
l u i e n t e Rey 41.—Habana. 
S i 
A precios razonables en E l Pasaje Zu-
lueta 32, entre Teniente l í e y y Obrapla 
C. 3914 lr> 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinto de HUI para los cabellos 7 1» 
barba, negro o castaño. 
Ifreclo cent. SO. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa mucho? años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. H A B A N A . 
C. 3949 ID. 
V I G A S DE A C E R O " C A R N E C I E 
D R . P E R D O R B O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrocele Teléfono 287. Dti 
12 á 3. Jesús María número 33. 
18335 26-15D 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas.. | ?. 
Peso al pié en libras | 5. 5 
4 
7. 5 9.7 12.2 15. 
10 12 
31. 5 
La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en iispañoL 
£e envía gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19. HABANA. 
C. 3950 ID. 
a m p a r a s 
S u G u r s a l : S a n Sofaes nú n i , 2 2 . 
L A A L E M A N A 
A l m a c é n : O O K A P I A n ú m . 24. 
«RES ILECniCiS 
M l a t e n a l e s eiéctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s (le lux y f u e r z a . 
3903 ait ID A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
€>i?Gur@al: Monte núm- 211. 
DIAPJO feS L A MAEIÍTA*-. wcBSl 
znz^rzzz- .g^—:: i 1 
na, tributando frases cariñosas á los 
Estados Unidos, España, Cuba y ' a l 
presidente Gómez, en quien cifra gran-
des esperanzas para la futura pros-
peridad de la isla. Contestóle Mr. Ma-
goon con palabras expresivas para 
Cienfuegos, estendiéndose sobre el co-
mercio importante de esta plaza y con-
gra tu lándose de lo que ha hecho como 
Gobernador Provisional abriendo ca-
minos para facilitar la comunicación 
del comercio, fuente de riqueza, cuyas 
obras espera cont inuarán los cubanos. 
Terminó Mr. Magoon asegurando la 
mejor inteligencia entre Cuba y los 
Estados Unidos, toda vez que los cu-
banos saben ahora los deseos y senti-
mientos de los americanos y estos co-
nocen más las necesidades y deseos de 
Cuba. 
E l banquete fué amenizado por la 
banda municipal, admirablemente di-
rigida por el prof esor Sánchez. 
En vapor fletado por el Ayunta-
miento, efectuaron una deliciosa ex-
cursión por la bahía, pasando por pin-
torescos lugares: Punta Gorda, cayo 
Carenas, Nilpa, Cayo Campo, Castillo 
de Jagua y Pasa Caballos, visitando 
el bonito chalet del dueño del central 
Hormiguero, donde fuimos obsequisu-
los con exquisita delicadeza por las 
distinguidas familias de Ponvert y 
Lombart. Durante el paseo por la ba-
hía saludamos al señor Obspo, perso-
na cult ísima y muy querida en este 
pueblo. 
Con motivo del sensible fallecimien-
to de la señora Marta Abreu, se han 
Buspendido los festejos del recibimien-
to en Santa Clara, asociándose Mister 
Magoon a l duelo de dicha ciudad. 
Es probable que visitemos mañana 
el central *' Hormiguero, ' ' variando al-
go el itinerario. 
A causa de la l luvia fué suspendida 
ia recepción del Ayuntamiento y la 
revista de bomberos. 
La población está engalanada y los 
edificios que rodean la plaza i lumi-
nados. 
HERRERO. 
Cienfuegos, Enero 4, 
á las 9 y 50 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Celebróse anoche en la Sala Con-
sistordal, el hermoso banquete, obse-
quio del Ayuntamiento. La mesa en 
forma de C, estaba arreglada con 
gusto y llena de flores y ramilletes 
de dulces. E l salón decorado con 
guirnaldas de flores y banderas ame-
ricanas y cubanas. 
Concurrieron 150 comensales. Todo 
lo que vale y significa algo en Cien-
fuegos estaba representado. La ban-
da Municipal dirigida por el compe-
tente maestro señor Sánchez Toro, 
tocó escogidas piezas. E l Alcalde se-
fior Pigueroa, en brindis expresivo di-
j o : "Cuando Magoon hace dos años 
se hizo cargo del Gobierno, encontró 
la familia cubana perturbada y su 
crédito lastimado; con su adminis-
tración restableció la república de 
manera estable, basándola en la vo-
luntad popular y llevándose al reti-
rarse de Cuba, el aprecio de los par-
tidos contendientes, cosa muy pocas 
veces conocidas; y ya que nos ha ayu-
dado á restablecer la normalidad po-
lítica, habiendo demostrado tanto ca-
r iño á Cuba, le rogamos nos ayude á 
resolver el grave problema económico 
con que venimos luchando hace 50 
años, de manera que podamos cele-
brar con los Estados Unidos, una ta-
r i fa gradual, á f in de llegar al cabo-
taje ambos pa í ses . " Magoon replicó 
agrcdeciendo el caluroso recibimien-
to y finas atenciones de los Cieníuc-
gueros. Di jo que lamentaba haber 
dejado su visita á la Perla del Sur pa-
ra úl t ima hora, pero que así conser-
var ía más frescos los recuerdos im-
borrables y atenciones de la visita; 
añad ió que j amás olvidará á Cuba, y 
que donde quiera que vaya, á un 
puesto público ó á la vida privada, 
t r a b a j a r á por la felicidad de la Isla y 
por mejorar el tratado de reciproci-
dad. Cuando regrese á los Estados 
Unidos, muchos miles p regun ta ránme 
no acerca del comercio y condiciones 
industriales de Cuba, sino respecto á 
la capacidad para sostener la paa 
permanente y el Gobierno estable. 
Yo contestaré firmemente: " s í , " 
porque durante m i administración me 
he convencido de que Cuba es un 
pueblo tranquilo, trabajador, moral, 
amante de las leyes y muy patriota, 
condiciones excepcionales para sos-
tener la República estable. En tiem-
po de elecciones todos los partidos po-
líticos en el mundo demuestran enco-
no y creen que cualquier medio es 
bueno para alcanzar la victoria. En 
Cuba, se dio hermoso ejemplo en las 
elecciones, acatando la minoría la 
victoria, lo que demuestra que aquí 
no hay enemiigos políticos, sino cu-
banos patriotas todos. E l Gobierno 
comete errores, y cuando éstos son 
censurados por la mayor ía del país, el 
único modo de conseguirlo es en las 
próximas elecciones por el voto; Cu-
ba no olvidará la lección aprendida, y 
yo auguro que los cubanos poseen 
condiciones para el restablecimiento 
de la República pacífica y fe l iz ." 
Después del banquete visitamos re-
gios salones prestigiosa Colonia Espa-
ñola. Presidente Gutiérrez br indó por 
Cuba, manifestando Colonia Española 
laboriosa y digna, siempre al lado Go-
bierno legalmente constituido, Ma-
goon dió gracias por recibimiento di-
ciendo que valiosa Colonia Española le 
ayudó mucho en su obra regenerado-
ra en Cuba. García Vélez t r ibu tó ca-
lurosos elogios á la Colonia Españo-
la ensalzando como merece gran Sana-
torio español y levantando su copa 
por la salud de Alfonso. Magoon es-
cribió en el á lbum del Casino: " V e r y 
sincerly yooirs. Charles E. Magoon." 
E l secretario de Estado escribió: " M i s 
más fervientes votos por la siempre 
creciente prosperidad de España y de 
la Colonia Española de la hermosa 
ciudad de Cienfuegos. (F.) Justo Gar-
cía Vélez. ' ' Baile en el " Liceo' ' sober-
bio. Les salones regiamente ilumina-
dos. La concurrencia numerosa y se-
lecta. Hermosas damas lujosamente 
ataviadas realzan el acto. Directiva 
nos obsequió espléndidamente. Ma-
goon salió á las 9 a. m. acompañado 
y seguido de dos automóviles á visi-
tar la carretera de Cienfuegos á Guao. 
A las dos salimos para Hormiguero. 
HERRERO. 
D I S T I N C I O N M E R E C I D A 
Entre las noticias .que nos envía 
hoy por el cable nuestro servicio par-
ticular en Madrid, figura la de que en 
la nueva combinación de senadurías 
vitalicias hecha por e>l gobierno del 
señor Maura, de las cuales diez se 
conceden á los conservadores y las 
otras di-ez á los liberales, una de estas 
úl t imas se ha otorgado á nuestro muy 
querido y antiguo amigo el Excmo. 
Sr. D. Ar turo Am'blard, personalidad 
que tanto se distinguió en ]a política 
colonial y que goza en esta República 
de tan merecidas simpatías. 
La dist inción recaída en persona de 
tantos onéritos como el señor Am-
blard, no puede ser más justa, y si 
algún defecto la encontramos noso-
tros es el de ser ta rd ía . 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A se 
complace en felicitar por su acierto 
al gobierno del señor Maura, felici-
tando asimismo con efusión al nuevo 
senador vitalicio, al que reiteramos 
con las presentes líneas nuestra adhe-
sión y simipatía. 
E l sábado de la semana próxima 
pasada, en el cambio de impresiones 
tenido por los señores senadores que 
deberán entrar en funciones en bre-
ve, acordaron éstos—para dar por 
terminados los preparativos de aper-
tura del Congreso — reunirse nueva-
mente el miércoles 6 del corriente, á 
las dos de la tarde, en la Biblioteca 
del Senado. 
Pro Sicilia é CaMria 
E l sábado, en la noche, se reunieron 
en el Ateneo un crecido número de 
personas distinguidas de la Habana 
con el noble propósito de formar una 
Junta Nacional de Auxilios para so-
correr á Las víctimas de los recientes 
desastres italianos. 
Los salones del Ateneo se hallaban 
invadidos por selecta concurrencia, re-
presentando cuanto vale y significa en 
el mundo de las artes, la ciencia, el co-
mercio, la alta banca y la política, 
> Abierta la sesión ocupó la presiden-
cia el doctor Cabello, teniendo á su de-
recha al general Carlos García Yélez 
y á su izquierda al doctor José Lo-
renzo Castellanos. 
E l señor Pennino actuó de secreta-
rio. 
E l doctor Cabello expuso en frases 
sentidas y elocuentes el motivo de la 
reunión. 
Hizo constar que no era el deber de 
gratitud y humanidad el que allí los 
reunía, sino algo más grande, era la 
expresión de la condolencia cubana, an-
te la espantosa catástrofe que había 
azotado las regiones más bellas de Ita-
lia. 
Asimismo di jo que no era el momen-
to de pronunciar discursos, sino ñe ha-
cer algo práctico á favor de Ital ia pro-
gresista y amiga, á quien nos ligan— 
agregó—lazos indestructibles de amor 
y de confraternidad, y terminó dicien-
do que el mundo entero ñas contempla 
en estos instantes, en que volvemos á 
entrar en el concierto de las naciones 
que poseen gobierno propio, y que ha-
bía llegado el momento de reafirmar 
nuestra soberanía elevándonos á la al-
tura de las naciones independientes, 
cuyas prerrogativas descansaban en 
nuestra cultura y nuestra civilización. 
Acto seguido el señor Secretario dió 
lectura á un número interminable de 
cartas y telegramas, todas de adhesio-
nes para socorrer á las víctimas italia-
nas, procedentes de muchos lugares de 
la Isla, entre ellas, algunas valiosí-
simas. 
E l Sr. Presidente hizo constar una vez 
terminada la lectura de las cartas con 
cheques por distintas cantidades, que 
la comisión que había convocado allí á 
los cubanos tenía la única y sola fa-
cultad de ser interina y que antes,de 
pasar á tratar de la organización de los 
socorros, era menester elegir una direc-
t iva en definitiva. 
Los asambleístas todos, confirmaron 
los miembros que formaban la mesa: 
pero el doctor Cabello, Castellanos y el 
general García Vélez, secundados por 
el licenciado Saavedra y otros, hicie-
ron constar que era conveniente, para 
comenzar los trabajos, que se eligiera 
una mesa definitiva. 
E l doctor Baralt propuso la siguien-
te candidatura, que fué aprobada por 
unanimidad: 
Presidentes de Honor: General José 
Miguel Gómez, doctor Alfredo Zayas, 
Charles E . Magoon, el Cuerpo Diplo-
nüáti'co acreditado ante el Gobierno de 
Cuba, los Obispos de la Habana y el 
Arzobispo de 'Santiago de Cuba, 
Presidente: doctor Adolfo Cabello. 
Vicepresidente: general Carlos Gar-
cía Vélez, coronel Cosme de la Torrien-
te y señor W. A. Merchant. 
'Secretario de actas: José Pennino, 
Vicesecretario de actas: doctor Eu-
genio Sánchez Puentes. 
Secretario de correspondencia: l i -
cenciado Héctor de Saavedra. 
Vicesecretario: doctor Fernández 
Sánclhez Fuentes. 
Tesorero: señor Juan Bances Conde. 
Vicetesorero: señor Marcos A. Car-
vajal. 
Vocales: Coronel ManuéL Piedra, 
doctor José Lorenzo Castellanos, doc-
tor Ignacio "Weber, coronel Carlos M. 
de Céspedes, comandante Francisco 
Lenci, general Mario O. Menocal, ge-
neral Juan A, Bravet, comandante Je-
sús Mar ía Santini. coronel Xazario Ro-
dríguez Peo, y el doctor Luis A Baralt. 
E l primer acuerdo que se tomó al 
ocupar los respectivos puestos los miem-
lao$ k$ desea 
U n P r ó s p e r o 1 9 0 9 
jCe¿ anuncia haber recibido para ia gran peletería 
A N A esq.. á Cuba, 
n o v e d a d e s e n c a l z a d o f r a n c é s p a r a S e ñ o r a s , d e B a n i s t e r , M e r r i a m y o t r o s a f a m a d o s 
f a b r i c a n t e s d e c a l z a d o fino; A l f o m b r a s p r e c i o s a s y o t r o s e f e c t o s q u e p o r s u f a n t a s í a 
l l a m a n l a a t e n c i ó n . V i s i t e n 
sdo m i i 
uan W?ercac¿a¿ o 9 5 6 . 
c 15 4-1 
que ofrece L A SOCIEDAD, Ottspo 65. 
M o d e r n o s i s t e m a d e v e n t a s a l e s t i l o d e l a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e E u r o p a y N o r t e A m é r i c a , 
e s t o e s , p o c a u t i l i d a d y m u c h a v e n t a . 
R e a l i z a c i ó n d e u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e t r a j e s d e c a s i m i r , p a r a n i ñ o s d e 2 á 6 a 
F o r m a s m a r i n e r a , r u s o s , e t c . ? e t c . 
Vean ¡ a e x p o s i c i ó n en nuestras vidrieras. 
a n o s * 
'bros de la mesa, á propuesta del doc-
tor Cabello, fué pasar un telegrama 
al Presidente de Ministros de Italia, 
conwbido en estos términos: 
"Presidentes Ministros. 
Roma. 
Constituida junta nacional auxilios 




Inmediatamente, á propuesta del 
doctor Casado, se nombró una comi-
sión de festejos, la cual se encardará 
de organizar los diferentes trabajos, á 
fin de arbitrar recursos. 
•Fueron propuestos y nombrados por 
aelamación, los señores Héctor de Saa-
vedra, José Pennino, Dionisio Velasco, 
Néstor Carboneé, Manolo Secades. Ig -
nacio Weber, Manuel S. Piebardo y 
Ailberto Córdoba. 
F u é aprobada una moción tendente 
á publicar un gran folleto, en el que co-
laborarán todos los escritores de Cnba. 
pintores, grabadores y dibujantes, y 
cuyo periódico, que sólo se imprimirá 
una sola gran edición, se t i tu lará " I t a -
lia-Ouba." estará á cargo, para su com-
paginación, de los señores José de Ar-
mas y Cárdenas, Juan López Seña y 
Manuel Sobrado. 
Asimismo fué acordado solicitar de 
la sociedad habanera su concurso per-
sonal para que tome parte en las fies-
tas que el comité organice. 
A tal objeto, se solicitó el concurso 
de toda la prensa, y expresar que en 
esta ocasión más que nunca, el Comité 
necesita de su valioso apoyo. 
Se consignó un voto de graeias á la 
prensa en general, por los brillantes 
conceptos que ha emitido en estos días 
de orofundo dolor, en nombre de Cuba 
á I tal ia . 
•Se acordó aceptar el ofrecimiento de 
los señores Joaquín Ruiz y Compañía 
y Eam'bla Bouza, de imprimir todo 
gratis, los trabajos respecto al Comité 
'Pro-Itaiia. 
E l general Carlos G-arcía Vélez pro-
puso que la Asamblea nombrara una 
comisión á f i n de recabar del G-oberna-
dor Provisional un crédito de $200.000 
para acudir en pronto y eficaz socorro 
de las víctimas. 
Apoya di-dha proposición el doctor 
'Céspedes (Carlos Manuel), con un v i -
brante dis'curso. 
F u é comisionada la mesa para reca-
bar del (robemador dicho donativo, en 
nombre de Cuba. 
A las corporaciones económicas se les 
dir igirá una comunicación pidiéndoles 
su concurso pecuniario. 
Hubo varias proposiciones repecto á 
los' festejos que se organizarán con el 
fin. de arbitrar recursos pasando to-
das las mociones á la 'Comisión de Fes-
tejos, cuyos miembros, una vez acorda-
do algún número, deberán ser sancio-
nados por el Comité Ejecutivo. 
E l doctor Raineri hizo constar que 
en la quinta "Covadonga" se habían 
recaudado $220, y que dicha suma ha-
llábase en poder del director del "DIA-
RIO DE LA MARINA, para cuyo f in, el 
cueípo facultativo de esta institución 
habíale comisionado á él para que la 
referida cantidad fuese recogida por 
la Junta Nacional de Auxilios. 
Fueron nombrados por aclamación 
Delegados del Comité Ejecutivo en 
Oriente, los señores Mario GL Menocal, 
y Carlos Manuel de Céspedes; en Ca-
magüey, el señor Castellanos, y el doc-
tor Placeres; en las Villas, el general 
Machado, y el señor José Berengner; 
en la provincia de [Matanzas, el dbee-
tor del Instituto de Segunda Enseñan-
za, y el señor G-armendía; en Vuelta 
Abajo, el doctor Leandro G. Alcorta, y 
el coronel Ur'quiaga. 
A propuesta del lioeneiado Céspedes 
y de los señores Saavedra y Pennino. 
fué aprobado dir igir comunicaciones á 
todos los Alcaldes y Gobernadores, 
nombrándolos delegados oficiales, á fin 
de que dentro de su esfera de acción 
secunden las cantidades que les sean 
posibles, determinando así el carácter 
dfi Comité Nacional. 
La mesa quedó también encargada 
de recabar del municipio de la Habana 
su concurso monetario. 
Los festejos que se proponen organi-
zar los iniciadores son múltiples y va-
riados, según oímos expresar anoche á 
varios de sus miembros. 
Una gran cabalgata de Caridad, pre-
cedida por fuerzas armadas de la Re-
pública, carros alegóricas y varios y 
múltiples estandartes expresamente de-
corados. 
l 'n gran bazar de Caridad en el pa-
lacio de Bonachea. cuyos objetos serán 
expendidos por las más bellas damas 
de la sociedad habanera; el local indi-
cado ha sido cedido galantemente por 
los hermanos Bonaehea, y tendrá lugar 
en el hermoso Palacio que lleva su nom-
bre. 
Una gran función en el teatro Nacio-
nal, abriendo el espectáculo el conno-
tado hombre público señor Manuel 
SanguilV, pronunciando un discurso 
alusivo al acto. 
Un "Garden Par ty ." 
E L COMITE I T A L I A N O 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, hondamente 
preocupada "ante la desgracia inmen-
sa que aflige actualmente á algunas 
provincias de Italia, lia resuelto cele-
brar en los salones de su gran centro 
social, una velada-, cuyo programa y 
fecha de su celebración se publ icarán 
oportunamente, con el objeto de ad-
quir ir recursos para remediar en par-
te á tantos seres que gimen en la des-
gracia, y de que diariamente se nos 
da cuenta por el cable. 
SOCORROS PARA I T A L I A 
En unta celebrada anoche por este 
Comisé se acordó: 
Dar las más expresivas gracias á la 
"Cuban Racing Association'' por su 
ofrecimiento de dedicar los ingresos 
de la gran carrera de caballos que se 
efectuará el día 7 del corriente, á be-
neficio de las víctimas de Sicilia y Ca-
labria. 
Desde hoy 8 todas las localidades 
es tarán de venta en la taquilla del H i -
pódromo y en las oficinas del Comité 
Italiano, O'Reilly 35. Cada boleto lle-
va rá el sello "Comi té Italiano Pro 
Sicilia y Calabria" y dará derecho á 
la entrada de señoras y señoritas. 
Se acordó también aceptar el ofre-
cimiento del señor M . Miguel Alon-
so, notable violoncellista español, 
quien tomará parte en la gran fun-
ción de beneficencia "Pro Sicilia y 
Calabria," que se da rá próximamente 
en el Teatro Nacional, ba.jo los auspi-
cios del Centro Gallego y con la coo-
peración de este Comité. 
D O N A T I V O 
Los señores Menéndez, Garriga J 
Compañía, acreditados comerciantes 
de Cárdenas, nos envían un giro por 
valor de importe de una colecta 
con destino á las víctimas de Italia. 
Ponemos dicha cantidad á disposi-
ción del Comité italiano encargado de 
recolectar fondos para auxilios de laj 
da/nnificados en los tremendos movi-
mientos seísmicos del Sur de Italia. 
V I S I T A 
E l senador don Adolfo Cabello y el 
señor Pennino, nos íhan visitado para 
darle las gracias á nuestro director por 
la valiosa cooperación del DIARIO, en 
las huraianitarias gestiones que .vienen 
haciéndose á favor de las víctimas de 
Ital ia y al mismo tiempo el señor Ca-
bello le pidió á nueistro director su con-
curso personal en cuanto fuere menes-
ter para el mejor éxito de los trabajos 
que han de realizare. 
Nuestro director agradeció mucho 
esta visita y desde luego se puso in-
condicioualmente á las órdenes del doo 
tor Cabello para cuanto de él pudiera 
necesitarse. 
COLEGIO "EL NIÑO DE BELEN" 
d e l í y S 1 Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecaaosrrafia, Idiomas* 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
D I R E C T O R : FRANCISCO I A R B 0 Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Bsoaelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83, entre S a n J o s é y Barcelona-
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemeato práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externo?. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
Véase el Kegrlamento. Se remite por correo. 
C. S961 ID, 
S A N T O T O M A 
Colegio de Primera y Segunda Enseñanza, Escuela de Comercio é Idiomas. 
J u á r e z . 26 y 28, H a b a n a . 
Montado este Colegio á la altura que exigen los adelantos modernos ga-
rantiza una instrucción completa y sólida á cuyo efecto cuenta con un perso-
nal numeroso, escogido é idóneo. 
Las clases comerciales son explicadas por profesores prácticos y entendi-
dos, expidiéndose títulos á la terminación de los estudios. 
Se facilitan reglamentos y se remiten por correo al interior de la Isla. 
El Director, Manuel Alvarez del Rosal. 
18793 18734 10-28 
c 3 6 
m l - 3 tl-4 
NI EN EL HIPODROMO 
Se contemplan tan elegantes caballos como visitando L A N O V E D A D 
de Galiano 81. 
¡ S ? 0 0 0 ! 
se hallan en venta estos días, y todos se exhiben á lo largo del salón, para que 
puedan escoger perfectamente. 
Los niños piden á los Keyes este Juguete por ser de entretciimiento Í»»-
ra ellos. 
—Sus precios son mny reducidos. — 
I d á L a N o v e d a d , de Galiano 8L 
En esta tan acreditada y preferida Sedería y Abaniquer ía , se 
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D I A E I O D E L A IMASIS^ft.—Edición de la tarde.—Enero 4 de 1909. 
L A J U N T A D E A N O C H E 
Anocthe se m m i ó la directira de la 
"Junta Nacional de Auxi l ios" Pro-
Italia, para continuar la organización 
de los trabajos, á fin de arbitrar los re-
cursos con que Cuba acudirá en bene-
ficio de las innuñierables víctimas ita-
lianas. 
A las nueve de la noche y en el Ate-
neo y Círculo de la Habana, comenzó 
la sesión. Presidió el Senador doctor 
Adolfo Cabello, y de Secretario el se-
ñor Pennino. 
E l señor Cabello dió cuenta de las 
gestiones realizadas en la mañana de 
ayer, relacionadas con la organización 
de la gran función que ee celebrará en 
el teatro Payret en la próxima semana. 
Se acordó celebrar dicha función con 
un programa atrayente, señalándose 
los precios, para los palcos, cinco cen-
tenes cada uno, incluso los dê  tercer pi-
so; lunetas á centén; entrada general 
y tertulia un peso cincuenta centavos 
y cazuela cincuenta centavos. 
Oportunamente se publicará el pro-
grama. 
rar en una noche varios espectáculos 
con el mismo objeto. 
E l coronel Cosme de la T ó m e n t e , 
Vicepresidente del Comité de Auxi-
lios, embarcó anoche con rumbo k San-
ta Clara, donde, por encargo de la Co-
! misión, procederá á organizar un sub-
comiíé, á favor de las víctimas. 
E l señor "Pancho" Astudillo, co-
nocido y popular jefe de los bomberos, 
i envió flcompañados de una expresiva 
:' carta dirigida al señor Pennino, cin-
cuenta pesos moneda americana; asi-
mismo el señor Pedro Pablo Morales, 
envió al referido señor Pennino, ocho 
eentenea. 
Hoy, por la' mañana se hará, el re-
parto de los talonarios para empezar la 
suscripción, sin cuyos recibos no se 
consideran válidos los donativos. 
Las personas más conocidas de nues-
tra sociedad han solicitado obtener ta-
lones para coadyuvar á la hermosa y 
caritativa obra. 
el acuerdo que ayer consignamos en 
estas columnas, respecto al crédito do 
$200.000 pesos. 
Acudirá la mesa en pleno. 
•Se acordó establecer las oficinas en 
la calle de Obispo mimero 21, á donde 
deberán dirigirse todas las comunica-
ciones. 
Se leyeron varias comunicaciones de 
ios empresarios de teatros que ofrecen 
beneficios á favor de las víctimas, y el 
Comité acordó agradecer la generosi-
dad de los referidos señores, tomando 
en cuenta el ofrecimiento, para cuyo 
efecto se indicará el día en que debe 
celebrarse el beneficio, para no aglome-
E l general Carlos García Velcz, el 
coronel Manuel Piedra y el señor Na-
zario Rodríguez Feo, vis i tarán hoy las 
tabaquerías y talleres anexos, para so-
licitar el concurso para los italianos. 
Para visitar al señor Felipe Eomero. 
á fin de solicitar su adhesión, fueron 
comisionados' los señores Saavedra y Pi-
chardo. 
A las diez de la mañana visitarán 
al j^fe del Despacho del Gobernador 
Magoon, Mr. Schoenrich, para recabar 
A las 11 y 40, en los momentos de 
terminar la sesión el señor Cabello, re-
cibió un cable y varios telegramas, en-
tre ellos la respuesta del señor Gioli t t i , 
Presidente del Consejo de Ministros do 
Italia, en respuesta á nuestro cable 
trasmitido ayer, y dice así: 
' 'Eoma, 3 ore 9.40.—Presidente 
Giunta Nazionaie.—Avana. 
Ringrazio gentili espressioni di cor-
doglio indirizzate a l l ' I t a l i a nela sua 
grande sventura. 
Presidente Consiglio Ministr i . 
Gio vanni Giolitti,.' * 
Que traducido dice: 
"Presiciente Junta Nacional.—Ha-
bana. 
Agradezco gentiles expresiones de 
condolencia dirigidas á Italia en su 
grande desventura. 
Presidente Consejo Ministros. 
Giovarmi GiolitH." 
Se nombró al doctor Cabello y al se-
ñor Pennino para que se entrevistaran 
con el licenciado Néstor Trémols y con 
el presidente de los motoristas, cuya 
corporación desea contribuir á favor 
de las víctimas. 
i 
Cayó la última hoja del almanaque 
del de 1909 como para recordarnos que 
pulsamos siempre hacia adelante sin lie 
las fuerzas nos abandonan y caemos ren 
nidad que se nos ofrece para enmendar 
nuestros políticos se inspiren de hoy en 
que no haya jueces qUe prevariquen; que 
los casados; que todos amen á su prójimo 
paz en todos los hogares sea tan duradera 
los de corset "Imperio." 
de 1908 cediendo el puesto á la primera 
el tiempo es á manera de noria que im-
gar Jamás al final de la jomada hasta que 
didos por la fatiga. E s una nueva oportu-
nuestros yerros del pasado, y ojalá que 
adelante, solamente en el bien del país; 
las suegras dejen de ser la pesadilla de 
como á sí mismo y, por último, que la 
como lo son nuestros inimitables mode-
¿ v a orreo de tPi iSPO 
no n. 398. 
L A CASA D E LOS REGALOS 
aris9 
Rico, perez v 
y los CORSETS ELEGANTES, 
C. 3966 ID. 
Esta noclie volverá á reunirse la di-
rectiva, para continuar activamente los 
imíportantes trabajos iniciados anteano-
che. 
Las obras É l rio S a p a 
E l sábado quedó resuelta favora-
blemente por el señor G-obernador 
Provisional la petición formulada por 
el vecindario de Sagua con el objeto 
de que no sufran interrupción las 
obras de defensa que se han iniciado 
en aquella hermosa vi l la para preca-
verse de las inundaciones periódicas 
del río. 
Dichas obras no sufrirán ningún 
entorpecimiento en lo sucesivo, con 
lo cual están de plácemes todos los 
elementos que integran la culta é in-
dustriosa población, y estamos de 
plácemes nosotros, que hemos sido de 
los primeros en interesarnos porque 
se realizaran prontamente las obras 
de defensa en el río de Sagua. 
NECROLOGIA 
M A R T A ABRETDE ESTEVEZ 
Por conducto de nuestro estimado 
amigo y compañero el doctor Raimun-
do Cabrera, nos enteramos ayer del fa-
llecimiento ocurrido en París , de la 
señora doña Marta Abren de Estévez. 
E l señor Cabrera, á quien unía una 
gran amistad con la respetaible dama y 
que es amigo también, desde la infan-
cia, de su viudo, el eminente cubano 
don Luis Estévez y Romero, recibió la 
triste noticia en un cablegrama del se-
ñor Estévez, en el cual le pedía que la 
comunicara á sus amigos. 
Como era natural, tan triste suceso 
ha llenado de consternación á cuantos 
personalmente conocían á la benemé-
r i ta doña Marta Abren y á cuantos 
saben todos los inmensos servicias que 
esa insigne benefactora ha prestado á 
la ciudad de Santa, Clana, en que na-
ció, á la Isla de Cuba y á la humani-
dad. E l DIARIO DE LA MABINA se asocia 
á este duelo público, por la desapari-
ción de tan ilustre representante de las 
más altas virtudes cristianas. 
E l nombre de rM-arta Abren ocupará 
siempre una página de honor en la 
historia dé Cuba. Nacida en una fami-
lia de indusitriosos villaclareños, y he-
redera de una fortuna considerable, re-
cibió de sus padres la educación senci-
lla y virtuosa de los hogares cubanos. 
Dotada de un daro talento, de uu 
gran corazón, de un puro y sincero pa-
triotismo y de una gran rectitud, su-
po, á la vez que conservar esa fortu-
na, emplearla en provecho de su país 
y en beiieiicio de muchas personas des-
validas. 
Sus grandes donaciones y obras pú-
blicas, que le han conquistado tan alta 
y merecida fama, no han sido, sin 
embargo, más efectivas n i más merito-
rias, que las muchas obras de caridad 
que realizó en silencio y de manera 
verdaderamente cristiana, para llevar 
consuelos y auxilios á hogares abatidos 
por el dolor y la miseria. 
Miarta Abren regaló á la ciudad de 
Santa Clara un bello teatro, que es 
uno de los más hermosos edificios de la 
Isla, para que se aplicaran sus produc-
tos á escuelas públicas. Construyó, 
también, los célebres lavaderos de la 
misma ciudad, que han hecho tanto 
favor á las clases menesterosas, y en 
una y otra obra empleó muy cerca de 
doscientos mi l pesos. Construyó, igual-
mente, una escuela para niños do color 
dé ambos sexos, y otra para blancos, 
en las que gastó más de cien mi l pe-
sos, y empleó crecidas cantidades en 
los premios y regalos que se hacían 
anualmente en esas dos admirables ins-
tituciones. Puede afirmarse que cuanta 
obra de progreso y de util idad pública 
se ha hecho en esa capital de provin-
cia, ha recibido de la señora Abreu su 
principal impulso. E l observatorio me-
teorológico del doctor Jo ver debe á 
ella su existencia, y recientemente ad-
quirió en Par ís y envió á ese reputado 
hombre de ciencia, importantes y cos-
tosos instrumentos, para el perfecciO' 
namiento de sus observaciones. 
Aunque la señora Abren fué una 
celosa partidaria de la separación de 
Cuba de España, demostrando la sin-
ceridad de sus ideas en donativos cuan-
tiosos á la causa de los revoluciona-
rios, precisamente cuando á raiz de la 
muerte de Maceo se abrigaban menos 
esperanzas en el triunfo de los sepa-
ratistas, nunca demostró su patriotis-
mo de manera intransigente, n i dió ra-
zón alguna para que terminada la con-
tienda y resuelto el problema de ca-
rácter político, dejaran los españoles 
de apreciar su persona y admirar sus 
insignes merecimientos. 
Ha desaparecido con ella uno de esos 
seres que siembran el bien por todas 
partes y rescatan á la humanidad de 
las acusaciones de egoísmo motivadas 
por el frecuente espectáculo de los con-
trastes dolorasos entre la opulencia y 
la miseria, que presenta tan amenudo 
nuestra decantada civilización. En 
•buenas manos estar ían siempre todas 
esas vastas fortunas de Europa y Amé-
rica, si sus poseedores supieran em-
picarlas como en sus obras de caridad 
y educación empicó cuantiosas sumas 
Marta Aibreu. 
Su ilustre esposo el señor Estévez, 
ex-vicepresidente de la República, y su 
hijo, que es uno de los jóvenes más 
distinguidos y apreciados en la buena 
sociedad habanera, han recibido ya á 
estas horas condolencias numerosas, y 
si cabe consuelo á la horrible desgracia 
que les aflige, lo hal larán en el conven-
cimiento, compartido por todo el pue-
blo de Cuba, de que esa noble vida que 
acaba de extinguirse ha sido út i l para 
la humanidad y para la patria. 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Enero Í?, 
á las 12 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l fallecimiento de la grande mu-
jer Marta Abreu, ha causado hondo 
dolor en toda Santa Clara. Las cam-
panas de todos los templos doblan 
constantemente. 
iLos edificios oficiales y particula-
res han sido severamente enlutados. 
E l teatro " L a Caridad," ,el Liceo, el 
Ayuntamiento, el Palacio de Gobier-
no, el Instituto. Todos lucen grandes 
cortinas negras. 
E l banquete en honor de Beren-
guer, Alemán y Alberdi, supendióse 
é igualmente los espectáculos públi-
cos. 
La ciudad está triste. No hay ho-




E l Instituto Musical que con tanto 
acierto dirigen los notables artistas 
señores Orbón y Torroella, reanuda 
hoy sus clases, después de las vaca-
ciones de Navidad, y durante el curso 
se cle'brarán en sus salones conciertos 
y veladas tan interesantes como las 
que se vienen verificando desde su 
fundación en el acreditado y próspe-
ro Instituto, que es uno de los más 





El mejor Reparto a abierto hasta la fecha, es sin duda nuestro nuevo 
e l c u a l e s t á s i t u a d o e n t r e l a s c a l l e s 13 á 1 9 , 2 4 y 30 r e s p e c t i v a m e n t e . E s e l p u n t o m á s a l t o , m á s s a l u d a b l e y d e m e j o r v i s t a q u e t i e n e e l 
V e d a d o , 
¡A DOS CUADRAS DE LOS CARROS ELECTRICOS! 
E l p o r v e n i r d e e s t e R e p a r t o e s t á a s e g u r a d o ^ p o r q u e s e l e h a c o n c e d i d o á l a a H a v a n a E l e c t r i c " l a c o n c e s i ó n e le p o n e r s u s l í n e a s p o r 
l a s c a l l e s 15? 1 7 y 2 6 7 a t r a v e s a n d o j u s t a m e n t e e s t a s l i n e a s n u e s t r o t e r r e n o . 
su dinero se triplicará en dos ó tres a ñ o s / 
condiciones y plazos que le convienen á usted! 
P e r o v e n g a p r o n t o , p u e s n o t e n e m o s m á s q u e 6 5 s o l a r e s . 
Le vendemos los solares 
¡ P a s e p o r n u e s t r a o f i c i n a y h á g a n o s a l g u n a p r o p o s i c i ó n ! 
Prado 126. 
c 38 m-3 t l-4 
JULIO SARDEAU 
CI>e la Academia Francesa; 
m a r T a n a 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHO A 
(He la Academia Española) 
ftUmTA E D I C I O X 
<Br8fl1 publicada por la Casa-edito-
n a i ae Gamler hermanos, Par ís se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson. Obispo número 52.) 
(CoBtljifla) 
¡ró obligada á da rk una parte mayor 
•en su -oorazón. Además, bajo la fría 
raxó-ri de Noemi, Jopge ha-bía crecido 
á los ojos de Mariana; lo mismo que 
á ella, nadie le comprendía ; lo mismo 
que á ella, m d i e le hacía justicia, y 
•con todos sus esfuerzos, madama Val-
tone sólo consiguió esta-bleeer un la-
zo más entre aquellas dos almas. Eft 
su inexperta vir tud, ignoraba hasfci 
qué punto la .pasión es sutil, y cuan 
fá/cilmente se desliza .entre los dedos 
quo trata/n de comprimirla; y sobre 
todo, cuán ingeniosa es en alentarse á 
sí propia y en acariciarse con el láti-
go destinado á castigarla. 
Si por una parte Noemi, sin saberlo 
ella misma, había agravado ©1 mal m 
ívez de curarle, por otra había dis-
puesto., maravillosamente á Bufísy á 
ap(Poveciharse de acuella falta. Jorge 
había salido de Blanfort como un ja-
balí herido: agriado por el despecho, | 
irri tado por los obstáculos, su amor j 
se 'había exasperado y convertídosc 
en mala pasión. De vuelta en París , 
prometió á su orgullo una satisfac-
ción completa, jurando que inmola-
r ía á Mariana menos á su ternura 
que á su venganza, y que convertir ía 
en lágrimas de desesperación la apa-
cible ¡sonrisa que, como un últ imo dar-
dó, se había llevado clavada en fil' 
ensangrentado pecho. La víspera de 
su partida, había en-contrado medio 
de hablar con Mariana á solas: en 
aquella entrevista, prodigó suaves 
cuanto hábiles quejas, no sin alguna 
amargura, y madama de Belnave, me-
nos por flaqueza .que por un senti-
miento de generosidad,—así lo creyó 
ella á lo menos,—'entregó á los besos 
de Jorge su frente sus ardientes me-
jillas y su t rémula cabellera. Esta-
ban destinados á volverse á ver al-
gún día? No se a t revían á esperar-
lo, ipero debían amarse con un amor 
eterno, y calmar con frecuentes car-
tas las penas de la separación. An-
tes de alejarse, Bussy tuvo muy buen 
cuidado de indisponer por medio de 
hábiles insinuaciones á .Mariana con-
tra Noemi, pintando á ésta como un 
alma sin- elevación y-sin poesía, .com-
pletamente incapaz de simpatizar con 
las almas escogidas; clasificó carita-
tivamente á Mr. de Belnave y á su 
socio en el reino mineral, y aca¡bó por 
mtemecerse pensando en la suerte 
de Mariana, á quien veía consumirse 
y morir en aquella atmósfera sin sol. 
No se hicieron aguardar mucho las 
cartas de Jorge. Gracias á las nume-
rosas relaciones que Mariana había 
formado en Bagneres y que conserva-
ba mediante una activa corresponden-
cia, aquellas -cartas pudioron llegar á 
Blanfort sin excitar ninguna sospe-
cha, y en 'efecto llegaron envenena-
das y ardientes, como la túnica de Nc-
so. ;No es esto decir que el corazón 
de Bussy fuese una hoguera; pero 
aquel profundo tedio trataba de dis-
traerse con los juegos de la pasión, y 
algunas veces conseguía engañarse á 
sí mismo. Además, aquellos amores, 
vulgar, reunían todas las condiciones 
novelescas que tanto a/nsían las ai-
mas fatigadas; en ellos encontraba 
Jorge mi l encantos de pureza y de 
inocencia que le transportaban deli-
ciosamente á los días,—ya tan leja-
nos,—de su juventud. Por 1 o que uti-
ce á Mariana, aicjuella corresponden-
cia llegó á ser toda su vida; en ella 
prodigó todos los tesoros de expan-
sión que Mr . de Belnave no había sa-
bido beneficiar; con ella ge alivió, por 
decirlo así, del raudal de vida que por 
tanto tiempo le había oprimido: todo 
su ser se abrió allí en flores de ternu-
ra, de pasión y de gracia. Aquel 
cambáo continuo de ideas y de senti-
mientos absorbió la actividad de su 
alma, pobló su soledad, y derramó so-
bre su existencia una especie de so-
lemnidad misteriosa. Cuando des-
pués de la velada todos dormían en 
Blanfor, y sólo se oía el murmullo del 
río que se mezclama con los largos 
suspiros del viento, encerrábase ella 
en su cuarto; .y allí, semejante á aque-
i lias flores estelífera^ que se cierran 
á la luz y sólo se abren á los besos de 
la noche, sola, a la claridad de la lám-
para, astro querido de los amantes, 
princ¡piaba su d ía : acuella era la ho-
ra en que se despertaba, la hora en 
que el sol aparecía sobre su horizon-
j te. 'li/ntonees se hacía en ella como 
una m a ñ a n a de primavera. Todos 
sus pensamientos de felicidad y de 
amor gorgeaban en su corazón, como 
una bandada de alondras, y en el si-
lencio de las noches escuchaba mi l 
melodiosas voces que respondían á 
•las que canta/ban dentro de su.pecho. 
Noches de recogimiento y de soledad, 
¿quién no os conoce? ¡Oh noche, más 
hermosa que el d í a ! Las almas melan-
cólicas que ahoga la atmósfera en 
que se agitan los hombres, se com-
placen en v iv i r á tu sombra. Tu alien-
to es puro y no ha pasado sobre las 
palabras de la t ierra ; tus astros son 
dulces y benévolos; duermes á I03 
poderosos ,y entregas el mundo á las 
nobles almas que oprime su t i ranía . 
Tú eres el d ía de los amantes y de los 
poetas; ellos se levantan con tus es-
trellas y se ecliipsan, como ellas, á los 
primeros destellos del alba. DÍCCJÍ 
que á veces ves por las praderas ba-
ñadas de t u tibia luz, á la hora en que 
duermen las ciudades, blancos fantas-
mas que acuden y forman ligeras dan-
zas; añaden que apenas la aurora 
ha hecho palidecer los diamantes ele 
t u frente, esos hijos del aire, lan-
zando un 'grito de terror, se dispersan 
y desvanecen cual copos de niebla an-
te los primeros ardores que enrojecen 
el oriente. ¡Ah, di , ¿no serán esos 
fantasmas almas heridas por las tris-
tes realidades que alumbra el sol, ai-
mas á quienes ofende la luz y que te 
esperan para v iv i r y amar? 
De seta suerte madama de Belnave 
se había creado una doble existencia: 
durante el día, tranquila ' y serena, 
indiferente á todo, aunque siempre 
bondadosa, se prestaba con gusto á 
las exigencias caseras de Blanfort ; 
por la noche, retirada en su cuarto, 
so encerraba con su amor y la verda-
dera vida empezaba para ella. ¡ C u á l 
tas veces los primeros albores de la 
mañana la sorprendieron escribiendo 
todavía ó arrobada en deliciosos éx-
tasis! Advertidas apenas en Blan-
fort, á nadie sorprendieron aquellas 
largas vigilias; y si Mr . de Belnave se 
quejaba de ellas alguna vez, era sólo 
en su vivo desvelo por la salud de 
aquella presona tan querida. Por lo 
demás, aquel método de vida no era 
nuevo en Mariana, que lo había adop-
tado ya de antiguo; sólo que las no-
ches que antes consagraba al estudio 
con la esperanza de subyugar el co-
razón con la cabeza y vencer al alma 
con el cansancio del cuerpo, las llena-
ba ahora exclusivamente su corres-
pondencia con Jorge. La imagina-
ción se ext ravía fácilmente en estos 
mudos coloquios; en ellos encuentra 
la pasión seducciones tanto más peli-
grosas, cnanto disponen á su arbitrio 
de la realidad, al paso que la distan-
cia á que está de ella no le deja tocar 
sus asperezas ni ver sus sombras. El 
amor de madama de Belnave se exal-
tó en aquella especie de largo soli-
loquio ; su ¡pluma fué como una varita 
mágica, bajo la cual vió brotar una 
radiante imagen, hermoseada con to-
das las perfecciones que las mujeres 
prodigan á los héroes de su fan tas ía : 
así se enamoró perdidamente de sa 
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Decreto 
El señor G-obernador Provisional, 
pnr Decreto cte fecha dos del actual, 
•ha dictado e] siguiente Decreto: 
Art ículo Io.—Los períodos de los 
cargos de los Representantes á la Cá-
iimra. elegidos por las elecciones ge-
nerales del 14 de Noviembre de 1908'. 
y de los' Senadores elegidos por las 
Asambleas Electorales Senatoriales 
Constituidlas el 19 de Diciembre de 
,1908, para períodos que deban em-
pozar en la fecha que se fijará en la 
convocatoria del Congreso por Decne-
to del Gobernador Provisional, empe-
zarán el miércoles 13 de Enero de 
1909, en la cual fecha los Represen-
tantes y Senadores así elegidos toma-
rán posesión de sus respectivos car-
gos. 
Artíeulo/20.—El Congreso de Cuba, 
compuesto de (a), los Senadores ele-
gidos el 24 de Febrero de 1902 y aún 
en posesión de sus cargos, juntamente 
con los elegidos, con arreglo al Decre-
to número 1122 de Noviembre 30 de 
1908, para períodos que deban em-
pezar en la fecha que se fijará en la 
convocatoria del Congreso por Decre-
to del Gobernador Provisional; y (b) , 
los Representantes á la Cámara elegi-
dos por las elecciones generales de 
Noviembre 14 de 1908, se consti tuirá 
en sesión en la Habana, á las doce me-
ridiano del miércoles 13 de Enero de 
1909, sólo para los fines expresados 
á cont inuación: 
(1) Cada cuerpo colegislador exa-
minará y resolverá las actas de sus 
miembros y declarará el resultado de 
conformidad con lo prescrito en el Ar-
tículo 55 de la Constitución. 
(2) . Cada cuerpo colegislador se 
consti tuirá definitivamente mediante 
la elección de los funcionarios de la 
Mesa, de acuerdo con el A r t . 56 de la 
.Constitución. 
(3) . Constituidos los cuerpos res-
pectivos, el Congreso se reuni rá en un 
• solo cuerpo en el salón de sesiones de 
la Cámara de Representantes el miér-
coles 20 de Enero, á las doce meri-
diano, y prac t icará el escrutinio de la 
votación para Presidente y Vicepresi* 
dente, con arreglo á los preceptos del 
art ículo 58 de la Constitución y leyes 
vigentes; proclamando, de conformi-
dad con las mismas disposiciones al 
Presidente y Yieepresidente electos de 
la República. 
(4) . La Cámara de Representantes 
cumplirá t ambién las disposiciones del 
párrafo sexto del A r t . segundo del De-
ereto número 900 de Septiembre 12 
Cumplidas las obligaciones á que se 
fieren los anteriores incisos de este 
jaculo, el Congreso quedará en re-
so hasta las once de la mañana del 
éves 28 de Enero de 1909, cuando 
reunirá la sesión para dar posesión 
su cargo al Vicepresidente de la 
•pública y para tratar después de los 
untos que competan al Congreso en 
s sesiones ordinarias. 
(1). A las doce meridiano 
s 13 de Enero de 1909, día 





para la constitución del Congreso, los 
Senadores y Representantes se reu-
nirán en los respectivos lugares de-
signados pana el Senado y Cámara de 
Representantes de la República de 
eumrse por primera vez 
mcur r i r án los Senadores 
í4 de Febrero de 1902, y 
aun en posesión de sus cargos y lias 
personas provistas de certificados de 
elección expedidos por las Asambleas 
Electorales Senatoriales correspon-
dientes ; .y a l hacerlo la Cámara de Re-
presentantes, concurr i rán las perso-
nas provistas de certificados de elec-
ción como Representantes, expedidos 
por las Juntas Provinciales Electora-
les correspondientes. 
El miembro más anciano de cada 
cuerpo ocupará la Presidencia provi-
sional del mismo, y los dos más jó-
venes fungirán de Secretarios, tam-
bién provisionalmente. 
(3). Tan luego ocupen la Presiden-
cia y las Secretar ías las personas de-
signadas al objeto en el inciso ante-
rior, un miembro de la Junta Central 
Electoral delegado al efecto por el 
Presidente de la misma, hará entrega 
al Presidente del Senado de los dupli-
cados de las credenciales remitidas 
á dicho Presidente de l a Junta Cen-
tral Electoral, según el Decreto nú-
mero 1122 de Noviembre 30 de 19084, 
y otro miembro de la Junta Central 
Electoral, también delegado al efecto 
por el Presidente, en t regará al Presi-
dente de edad de la Cámara de Re-
presentantes los duplicados de certi-
ficados de elección á que se refieren 
el inciso tercero del art ículo 207 de 
la Ley Electoral, remitidos al Presi-
dente de la. Junta Central Electoral 
ionnidad con las órdenes dic-
yov el Gobernador Provisional 
con fecha 29 de Noviembre de 1908. 
. ^4) E l Presidente y ios dos Secreta-
rios provisionales de cada cuerpo da-
rán lectura á sus respectivas credeu-
CL'ales. poniéndolas sobre la mesa, y 
seguidmníente^ el Presidente l lamará 
uno por uno á los miembros que apa-
recen elegidos según las credenciales 
recibidas á fin de que entreguen el 
ejemplar que deben tener en poder. 
(5). En la misma sesión cada cuer-
po elegirá de entre sus miembros una 
comisión de actas, compuesta de un 
presidente y cuatro vocales en el Se-
nado, y de un Presidente y seis vo-
cales en la Cámara de Representantes, 
votando cada Senador por un Presi-
dente y dos vocales de dicha Comi-
sión en el Senado, y cada Represen-
tante por un presidente y tres vocales 
para la Comisión de la Cámara, de-
biendo quedar constituida cada comi-
sión por el Presidente y el número de 
vocales yk indicado, que obtuvieron 
mayor ía de votos, resolviéndose por 
la suerte cualquier empate que resul-
tase. Ninguna persona cuya elección 
esté protestada ó impugnada forma-
rá parte de la Comisión de actas. Ca-
da Comisión se subdividirá en dos ó 
más comisiones para informar sobre 
las actas de los que la forman. 
(6) . Inmediatamente se ha rá en-
trega de las credenciales presentadas 
por los Senadores ó Representantes, 
á la Comisión de actas respectiva, así 
como de cualquier otra credencial que 
el interesado en ella presentare 'al 
Presidente Provisional del Cuerpo Co-
legislador, antes de la sesión en que 
se dé cuenta con el dictamen de la 
Comisión de actas nombrada. 
(7) , E l tercer d ía después de la de-
signación de la Comisión de aetas, 
cada cuerpo del Congreso celebrará 
sesión pública, en la que la Comisión 
dará cuenta con su informe, y segui-
damente se declararán aprobadas to-
das aquellas actas que no hayan sido 
objeto de protesta, ó no lo fueren en 
el momento; considerándose en pose-
sión definitiva de sus cargos á los in-
teresados en ellas; y procediéndose en 
la misma sesión, ó en otra ú otras, á 
discutir y resolver sobre las actas que 
hayan sido objeto de alguna protesta. 
( ) . A l día siguiente á la aproba-
ción de las actas en número bastante 
para constituir mayoría absoluta de 
los miembros de cada cuerpo Cole-
gislador, se celebrará sesión para la 
elección de la Mesa definitiva en la 
forma que los Reglamentos respecti-
vos determinen, tomando posesión en 
la misma sesión la que resulte desig-
nada. 
Art ículo 4o.— (1). Las dos terceras 
partes del número total de miembros 
de cada cuerpo colegislador constitui-
rán " q u o r u m " para la inauguración 
dé cualquier legislatura ordinaria ó 
extraordinaria que dispone el artícu-
lo 57 de la 'Constitución; pero inau-
gurada la legislatura, la mayoría de 
los miembros de cada cuerpo Colegis-
lador consti tuirá " q u o r u m " para 
abrir y continuar las sesiones diarias 
y demás. 
(2) . Se entenderá por. número total 
de miembros de cada cuerpo colegis-
lador, el de las personas que posean 
certificados de elección válidos como 
miembros del respectivo cuerpo, in-
cluyendo todos los expedides por las 
correspondientes Asambleas Electora-
les Senatoriales ó Juntas Provinciales 
Electorales, según el caso, aunque no 
hayan sido aprobados por el Senado 
ó Cámara de Representantes respec-
tivamente. 
(3) , Ningún miembro del Congreso 
podrá, sin el asentimiento del cuerpo á 
que pertenece, ausentarse de sus se-
siones; ni podrán los Cuerpos conce-
der licencia para un mismo tiempo 
á más de la sexta parte de sus miem-
bros. 
(4) . A falta de "quorum," cuando 
se haya autorizado ó convocado legal-
mente una sesión, cinco ó más miem-
bros del Senado, ó quince ó más miem-
bros de la Cámara de Representantes, 
podrán suspender sus sesiones de un 
día para otro, y es tarán autorizados 
para obligar la asistencia de los au-
sentes, adoptándose el acuerdo en ca-
da caso por voto de la mayoría de los 
presentes. 
(5) . A falta de "quorum," cuando 
se haya autorizado ó convocado 'legal-
mente una sesión de im cuerpo cole-
gislador, se pasa rá lista á los miem-
bros anotándose los nombres de los 
ausentes; y los que estuvieren sin el 
•asen t i i mentó del cuerpo correspon-
diente pueden ser citados y obligados 
á comparecer por orden de la mayo-
ría de los miembros presentes, siempre 
que esté presente el número mencio-
nado en el anterior inciso fie este ar-
tículo. A este fin, la mayoría de los 
miembros presentes comisionarán á uno 
ó más funcionarios especiales para 
que citen á los ausentes de comparen-
do en la Sala correspondiente, en el 
acto ó en determinado tiempo; y si 
cualquier miembro no obedeciero 
oportunamente esta citación, el fun-
cionario comisionado al efecto estará 
autorizado y tendrá la obligación de 
detener al expresado miembro donde 
quiera que lo halle y á cualquier hora, 
conduciéndolo á la sala de sesiones del 
cuerpo correspondiente. Los miem-
bros que comparezcan voluntariamen-
te, s e rán admitidos á la sala de se-
siones inmediatamente, á no ser que 
el cuerpo correspondiente disponga 
otra cosa; comunicando sus nombres 
al Secretari(?, que les anotará como 
presentes. 
Los miembros cuya presentación ha 
sido forzada, pueden ser compelí dos á 
permanecer hasta que se suspenda la 
sesión, ó hasta que el cuerpo correspon-
diente determine las condiciones en que 
pueden recobrar su libertad . 
(6) Se pasará lista á los miembros 
en toda sesión autorizada ó legalmen-
te convocada de los Cuerpos Colegis-
ladores, aunque no se integrase "quo-
r u m " en el lugar y tiempo correspon-
dientes; y se anotarán los nombres de 
los ausentes sin el asentimiento del 
cuerpo correspond ien te. 
Ningún miembro del Congreso reci-
birá sueldo alguno por los días en que, 
sin el asentimiento del cuerpo á que 
pertenezca, no haya asistido á una se-
sión legalmente autorizada ó convoca-
da, sin teo 




y aprobado por el Presidente del Cuer-
po respectivo. 
(8) Todo "voucher" para el pago 
del haber de un miembro del Congre-
so, contendrá certificación, firmada 
por el propio miembro y autorizada 
por el Preáidente del Cuerpo á que 
pertenezca, exprsiva de que durante el 
período de que trata el "voudher," el 
interesado no se ha ausentado de 
ninguna sesión del Cuerpo, legalmente 
autorizada ó convocada, sin el asenti-
miento de éste; ó, en caso de que el 
miembro se haya ausentado sin el ex-
presado asentimiento, - durante el pe-
ríodo á que se refiere el "voucher," 
este contendrá certificación, firmada 
por el interesado y aprobada' por el 
Presidente del Cuerpo correspondiente, 
expresiva de la fecha ó fechas en que 
el miembro estuvo ausente sin el asen-
timiento expresado; y no se le pagará 
•haber alguno por el día ó días así de-
terminados. 
(9) Cada uno de los Cuerpos Co-
legisladores podrá adoptar los Regla-
mentos que estime convenientes para 
llevar á efecto las disposiciones que 
preceden de este artículo. 
Art ículo 5.° 
Los Senadores electos para el perío-
do que ha de empezar el primer lunes 
del mes de A b r i l de 1910, tendrán ac-
ceso á la Sala de Sesiones de uno y 
otro Cuerpo Colegislador, durante sus 
sesiones, pero sin voz n i voto en las 
mismas. 
Artículo 6.': 
E l Presidente electo que proclame el 
Congreso de acuerdo con las disposi-
ción e.-; de este artículo, prestará el j u -
ramento de su cargo á las doce del día 
el 28 de Enero de 1909, en el modo y 
fonna prescrito en el artíllelo 67 de la 
'Constitución; y seguidamente el Go-
bernafdor Provkional. por medio de 
Decreto especial, declarará restableci-
das las vías y procedimientos ordina-
rios de gobierno bajo los preceptos ge-
nerales de la Constitución de Cuba, 
entregando el Gobierno de Cuba al 
Presidente, al Congreso y demás fun-
cionarios de la República cubana, de-
bidamente elegidos y constituidos. 
Artículo 7.°: 
Este Decreto surt i rá 
de la fecha de su pi 
k' Gaceta Of ic ia l . " 
esté en condiciones de uso. Los tra-
bajos de aislaaniento y extinción fue-
ron dirigidos por el futuro segundo 
jefe del Cuerpo, don Fabián Ventu-
ra. Como sie carece de fondo para ad-
quir i r los útiles más necesarios, el Go-
bierno debe de concedetr el crédito 
que desde hace fecha se votó para fo-
mentar esta institución, y que nueva-
mente fué retirado. Hoy nos encontra-
mos con un número suficiente de en-
tusiastas para, formar el Cuerpo, pe-
ro carecemos completanüente de recur-
sos, puesto que el Ayuntamiento, aun-
que tenga los mayores deseos de coo-
perar, no puede votar n ingún crédi to 
hasta la formación del nuevo presu-
puesto. 
Si con la valioísa influencia del D I A -
RIO se consiguiera que el Gobierno 
votara un crédito, quedar ía constituí-
do el Cuerpo de bomberos en breve 
plazo. 
Es tapé . 
m m n m a m i 
us efectos des-
licación en la 
DE PROVINCIAS 
(Por t e l é g r a f o ; 
Campo Florido, Enero 3, 7-45 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
En estos momentos regresa á esa 
capital el Presidente de ia República, 
general José Miguel Gómez, acompa-
ñado por lo generales Ensebio Her-
nández, Fino Guerra, Orestss Ferra-
ra, coronel Bullard, del ejército ame-
edeano, capitán Troncóse, de la Guar-
dia Rural, y el simpático joven M i -
guel Mariano, hijo del Presidente. 
E l general Gómez y sus acompasan-
tes se vieron precisados á regresar 
per un tren especial, á causa de en-
contrarse el mar picado. 
Fueron despedádos en la estación 
por casi todos los liberales de aquí y 
2>or un grupo de bellas señoritas. Por 
correo ampliaré noticias. 
E l Corresioonsal. 
Bataíbanó, Enero 4, 11-45 a. in. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E n automóvil y acompañado de su 
hijo, de los señores Nodarse, Carlos 
Sierra y otros, que no^pudimos ente- . . . . . ^ 
raímos de sus nombres por la rapidez i úe 
de BU retirada, llegó el señor José M i -
guel Gómez, Presidente de la Repú-
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
DE A Y E R 
PROYECTOS DE 
RECONSTRUCCION 
Roma, Enero 3.— E l gobierno tiene 
en estudio la convocación del Parla-
mento con el propósito de que conce-
da un crédi to de seis millones del su-
perabit del presupuesto con destino al 
auxilio de los supervivientes del te-
rremoto. 
También está en estudio la nueva 
ley de edificación para la reconstruc-
ción de las ciudades destruidas. 
M A L A S ARTES D'B 
L A ESPECULACION 
E l Presidente del Consejo. Sgr. Gio-
l i t t i , ha declaraido que ciertos hom-
bres de negocies, poco escrupulosos, 
trataron de crear un pánico financie-
ro, que en esta situación sería una te-
rrible calamidad, poniendo en circu-
lación la falsa noticia de que el Ban-
co de I tal ia había perdido diez millo-
nes. 
E l plan de los que ta l golpe inten-
taron, fracasó totalmente, á conse-
cuencia de haber sido clausurada con 
ese objeto la Bolsa de Valores. 
L L A M A M I E N T O A LOS OBISPOS 
E l Papa se dir igi rá á todos los obis-
pos de la cristiandad, pidiéndoles que 
recojan fondos para socorrer á los 
necesitados de las zonas arrasadas 
pc-r el. terremoto. 
R E B E L I O N DE PRESIDIARIOS 
En un despacho que se ha recibido 
de las islas Lipar i , se anuncia que los 
presidiarios trataron de escapar, re-
belándose contra sus guardianes 
cuando se sintieron los temblores de 
tierra. 
EL STROMiBOLT AMENAZADOR 
E l volcán Stromboii está dando se-
ñales de actividad, y la población ate-
rririzada huye hacia el campo, acam-
pando en tiendas improvisadas. 
E L DUQUE DE GENOVA 
V A A MESSTNA 
E l duque de Génova ha salido de 
Ñápeles para. Messina con objeto de 
ayudar en los trabajos de salvamento 
y auxilio. 
REFUERZO DE PERSONAL 
PARA LOS HOSPITALES 
E l ex-mánistro de Justicia, Nuncio 
Nasl, se encuentra en el distrito don-
blica ele Cuba. 
Desde el poblado de Batabanó á es-
te Surgidero fué acompañado con va-
rios coches, en los cuales iban caballe-
ros y damas, así como también infi-
nidad de público. 
A su llegada visitó la casa particu-
lar de los señores Cagigas y Torre, 
haciéndolo seguidamente al Círculo 
Liberal y á la Colonia Española. 
Hicieron su presentación las auto-
ridades, comisiones de los partidos y 
•directiva de la Colonia Española. 
Efectuaron su embarque en el va-
por "Flecha", de los Sres. Cagigas, 
Gutiérrez y Comp., en viaje de recreo 
al r ío Eatiguanáco, Calzada, San 
Luis, Punta Gorda y otros puntos, 
con el ñn de pasar tros ó cuatro días 
de caza, y le acompaña en esta excur-
sión el señor Francisco Gagigas, no 
haciéndolo el Sr. Manuel Torre por 
hallarse aun enfermo. 
Estoy informado de que á su re-
greso, tanto en la morada de los seño-
res Cagigas y Torre, como en los salo-
nes de la Colonia Española y el Círcu-
lo Liberal, se le obsequiará. 
E l Corresponsal. 
(VOY te légrafo^ 
Guantánamo, Enero 3, 10 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Ayer, á las doce de la noche, fué 
destruida una casa tienda por un in-
oendio. La casa era propiedad de An-
tonio Prieto y la tienda de Jorge Na-
varro. Ambas estaban aseguradas en 
la compañía el Crédito Vitalicio. La 
opinión general es que el fuego fué 
intencional, aunque afirmativamente 
no puede asegurarse, pero se confía 
que el activo Juez señor Vallejo es-
clarecerá lo que haya de verdad. 
En el siniestro hicieron acto de pre-
sencia las autoridades, un piquete de 
la Rural al mando del teniente Mén-
dez y del sargento Suárez ; además se 
personaron la mayoría de los que fi-
e en cuenta si hubo "quo-
El haber diario de un 
Congreso, y por consi-
;uma que debe deducirse 
do ausencia sin el asenti-
imento expresado, se entenderá la tres-
cientas sesenta ava parte del haber 
anual fijado por la ley. 
(7) E l sueldo que la Ley asigne 
á los miembros de los Cuerpos Cólegis-
1 adores, .solo se pagará, por medio de 
'"'voucher'5 firmado jj.or el iatett^a^I.^JJÍ,..^LG ,ixa.Tj- ^xis^^ia X^OX^MMA M^^Í .^VA^ 3^3, ¿ü.;t&r^w.o.t£>... 
enfermeras y una comisión de vecinos 
de Trapani. 
E L DONATIVO DE L A CZARINA 
La emperatriz de Rusia remitió 
ayer la cantidad de $20,000 á la Cruz 
Roja italiana por conducto de la rei-
na Margarita. 
CREENCIA DE 
W I L B U R WRIOHT 
Le Mans, Enero 3.— Antes de la 
salida de los aeroplanos para el campo 
de experimentos de Pau, Wi lburg 
W r i g h t hizo su úl t ima prueba, ex-
presando su conviodón de que podrá 
realizar vuelos de cuatro horas, tan 
pronto como use nuevos motores. 
NUEVO SENADOR P AR A OITTO 
Oolumbus, Olúo, Enero 3.— E l Re-
presentante Burton resultó electo 
ayer, por unanimidad, Senador fe-
deral por este Estado. 
H A R R I M A N ACUSADO 
Filadel í ia , Enero 3— E n un discur-
so que pronunció aquí ayer el Fiscal 
del distrito, dijo que la causa de la 
escandalosa corrupción que hubo en-
tre la« aiiitorádades de San Francisco, 
es el famoso hombre de negocios. Mr. 
E. H . Harriman, por medio del domi-
nio que ejerce en el ferrccall "Sou-
thern Pacific." 
RICHARD CROCKER 
I R A A L A H A B A N A 
(Nueva York, Enero 3.— Richard 
Oroker, el que fué célebre jefe del 
Tammany Hall , ha salido para Palm 
Beach,, en la Florida, y se propone 
visitar á Cuba, probablemente en el 
mes de Febrero. 
N U E V A DERROTA DE DORANDO 
Búffalo, Enero 3.— Ayer se efec-
tuó en un edificio la nueva carrera de 
Maratón, entre el indio cana-dense 
Longboat y el corredor italiano Do-
rando Pietr i . 
Volvió á salir derrotado el italiano 
quien se r indió en la décima novena 
milla de la carrera. 
REGRESO DE LOS REYES 
Roma, Enero 3.—Han llegado á es-
ta capital los reyes, calmándose con 
su presencia los temores que sobre su guran inscriptos como bomberos del 
cuerpo que se está organizando, pero j seguridad ofrecía el arriesgado viaje 
sus trabajos fueron casi inútiles, por- que acaban de hacer á la zona óastl 
A U N I L I O S DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E l embajador americano ha nom-
brado una comisión americana para 
que distribuya de la manera que con-
sidere más últ i l las suscripciones que 
con ese objeto se envíen de los Esta-
dos Unidos. 
LOS LADRONES E N CAMPAÑA 
Uno de los trabajos más arduos de 
cuantos se realizan en las desoladas 
ciudades de Messina y Beggio, es el 
de proteger los tesoros de los super-
vivientes de la catástrofe. 
Ha llegado la noticia de que en 
Messina los merodeadores que se han 
organizado para el saqueo de las ru i -
nas de la ciudad, han dado muerte á 
seis marinos rusos, en una refriega en 
la que perecieron diez y «eis de aqué-
llos. 
iHan sido reducidos á prisión seis-
cientos ladrones durante las últ imas 
24 horas. 
POBLACION A L M A R 
Ha llegado un despacho en el que 
se comunica que á consecuencia de los 
templores de t ierra ocurridos ayer en 
Pellaro, toda la población fué precipi-
tada al mar. 
VAPOR CONTRATADO 
E l embajador de los Estados Uni-
dos ha contratado un vapor austría-
co capaz para conducir 1,200 pasaje-
ros, cargándolo con provisiones, medi-
cinas y efectos, por valor de quinien-
tos m i l pesos, que sa ldrá para Messi-
na el jueves próximo próximo y en el 
que i rán varios médicos y enfermeras 
entre éstas tres .jóvenes americanas 
que han ofrecido sus ervicios genero-
samente. 
TRIUNFO DEL GOBIERNO 
Par ís , Enero 3.—Hoy se ha efec-
tuado t n toda la nación y sus colonias 
la elección de senadores; el resultado 
de las elecciones ha sido muy satisfac-
torio para el gobierno, que ha visto 
con ello aboyada por el cuerpo electo-
ra l la polít ica que ha seguido. 
La mayor ía del gobierno ha aumen-
tado por estas elecciones en 15 sena-
dores. 
PROTESTA DE LAS ¡POTEiNOXAS 
Pekín , Enero 3.— Después de la 
desti tución del gran canciller del im-
perio y comandante en jefe del ejér-
cito, Yan-Shi-Kai y del nombramien-
to de Natung, se ha dictado otro edic-
to por el cual se nombra á Liang-Jun-
Jen para la vacante que éste deja en 
en el Consejo extranjero. 
Hoy se efectuó la reunión de los mi-
nistros de los Estados Unidos, Ingla-
terra, Alemania y el Ja.pón, para tra-
tar sobre la destitución mencionada 
anteriormente, no pudiendo ponerse 
de acuerdo los diplomáticos citados 
acerca de si había ó no de conside-
rarse que, técniesmente, resultaban 
afectados los intereses extranjeros 
por lo que ha hecho el regente, aunT 
que conviniendo en que podía hacer 
peligrar la paz. 
Los representantes de Alemania, 
Inglaterra y los Estados Unidos, ven 
la actitud del regente como equiva-
lente á una afrenta á las Potencias; á 
causa de la posición que ante los go-
biernos extranjeros ocupa el canciller 
destituido; se le reconocí a por todos 
como el que mejores condiciones reu-
nía para que tedas las naciones reci-
biesen idéntico tratamiento. 
E l J a p ó n está de acuerdo con las 
demás naciones representadas en la 
reunión en que la destitución resulta 
perjudicial para los intereses interna-
cionales por .considerar muy difícil 
hacer representaciones ante el gobier-
no chino respecto al asunto, por ha-
berse asignado como fundamento pa-
ra la dest i tución el hecho de encon-
trarse, según el gxxbierno, enfermo de 
reumatismo. 
E l gobierno ha dado á entender hoy 
que tiene la intención de dar á la pu-
blicidad los hechos en que se ha ba-
sado la medida adoptada, revelando 
éstos que el canciller destituido fué el 
autor de una vasta intriga. 
Según noticias autorizadas, las acu-
saciones que contra el ex-canciller 
se hacen, están basadas en el golpe 
de Estado de 1898, por el que se res-
tableció la Regencia de la Empratriz 
viuda, volviendo á imperar el régi-
men reaccionario. 
MOTINE'S E N TITTEGHUR 
'Calcuta, Enero 3, •—La prohibición 
dictada contra los sacrifioios de reses 
que acostumbran hacer los maho-
metanos, motivada por el deseo de 
que no se ofendieran los Hindus, ha 
dado mái'gen á grandes motines en 
Titteghur. 
Fueron llamadas las tropas en auxi-
lio de las autoridades para que el or-
den fuese respetado, consiguiendo los 
soldados aplacar á los revoltosos, 
dando muerte á varios de ellos, hi-
riendo á sesenta y arrestando á dos-
cientos. 
HONRAS FUNEBRES 
Nueva York, Enero 3.— Hoy se han 
celebrado aquí honras fúnebres en va-
rias iglesias por los que perecieron á 
consecuencia del terremoto. 
iSegún noticias de Ital ia, los heridos 
que hasta ahora han sido sacados por 
les distintos buques, ascienden á la 
cifra de 10,370 en barcos italianos, 
1,209 en los ingleses, 900 en los ale-
manes y 880 en los rusos, 
L A ESCUADRA A M E R I C A N A 
Suez, Enero 3. —Hoy han llegado, 
dos dias antes de la fecha que tenían • 
señalada para su arribo, los acoraza- \ 
dos americanes que componen la es-1 
cuadra del almirante Sperry. 
Esta noche han salido para Messina ¡ 
el crucero auxiliar " " Yank tcn ' ' con ' 
medicinas y médicos y el de provisio-1 
UAÜ "£iiuLor/ia." can víveres. i 
ACORAZADO HOLANDES 
Willemstead, Enero 3. —Ha llegado 
á este puerto el acoraazdo holandés 
"Deru i ju te r . " 
D E H O Y 
NO T I E N E IMPORTANCIA 
Roma, Enero 4.—Carece de impor-
tancia el daño sufrido por la reina 
Elena, al tratar el sábado de contener 
á los pacientes de un hospital, de los 
cuales se había apoderado un fuerte 
pánico, por haberse sentido una levo 
trepidación de terremoto. 
CONVOCACION D E L 
PARLA MFA'TO 
E l Parlamento italiano ha sido con-
vocado para el día 11 del actual. 
SE SALVARON LAS FORTALEZAS 
E l Ministro de la Guerra anuncia 
que las fortalezas alrededor de Mes-
sina, así como los grandes acopios de 
pólvora y pertrechos que existen en 
las mismas, no han sufrido detrimen-
to alguno. 
RUINAS Y CADAVERES 
Reggio, Enero 4.—Las tropas qu» 
se enviaron á los pueblos de la costa 
hallaron en ellos solamente ruinas y* 
cadáveres; todos los supervivientes 
habían huido á las montañas. 
FATIDIiOA PREl)ICC 10N 
Messina, Enero 4.—El meteorolo-
gista Franck Perret, ayudante del d i -
rector Matteucci, del observatorio del 
Vesubio, anuncia que son inevitables 
nuevas trepidaciones de terremoto en 
esta comarca, y basa su predicción en 
las numerosas grietas que se han 
abierto en la costra terrestre, asegu-
rando que del 7 al 8 del comente de-
ben ocurrir graves trastornos de re-
sultas del máximum de atracción oca-
sionada por la posición que ocupará, 
entonces La luna llena con respecto al 
sol. 
M A Y O R I A D E B I L I T A D A 
París , Enero 4.--Las elecciones de 
ayer han debilitado algo la mayor ía 
del Gobierno.en la Cámara de Diputa-
dos, particularmente por los radica-
les, que han ganado quince asientos 
en la misma. 
CASTRO OPERADO 
Berlín, Enero 4—Se le ha practica-
do hoy una operación al ex-preaiden-
te Castro, para remediar los malos 
efectos de una que se le hizo sin re-
sultado satisfactorio, habrá próxima-
mente un año. 
DECLARACIONES DE CASTRO 
Antes de someterse á la operación, 
manifestó la satisfacción que le causa-
ba peder demostrar al mundo que no 
había vendo á Alemania huyendo de 
las amenazas de sus enemigos y de la 
respcnsaibilidiad de sus actos, y mu-
cho menos porque vislumbraba los 
accutecimientcs que habían de desa-
rrcllarse en Vectrezueia durante su au-
sencia. 
CASTRO SIGUE 
R E L A T I V A M E N T E Bl KM 
A úl t ima hora seguía el general 
Castro tan bien como era de esperarse 
en v i r tud de la importancia de la ope-
ración que se ha llevado á cabo en su 
persona. 
T E N T A T I V A DE ASESINATO 
Union City, Tennesse, Enero 4,—• 
En la noche del sábado se intentó ase-
sinar á Mr. Caldwell, el Fiscal de la 
causa que se sigue á los "n igh t r i -
ders" (jinetes nocturnos), por el se-
cuestro de dos abogados y el asesina-
to de uno de ellos, hace pocas sema-
nas. A l entrar en su casa, se dispara-
ron contra Mr . Caldwell dos tiros, 
ningimo de los cuales le alcanzó, lo-
grando el agresor escaparse merced 
á la obscuridad de la noche, 
VENTA DE VALORES 
New York, Enero 4.—El sábado se 
vendieron en la Bolsa de valores de 
esta plaza, 399,800 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
GOBIBRPSO PROVINCIAL» 
Suicidio 
Comuniean do Jaruco que el more-
no Francisco Horaández intentó sui-
cidarse, causándose una herida grave 
en el abdomen. . 
El Juzgado conoce de este hecho. 
Hondos 
Han Uegado á Batabanó, proceden-
te del corte de leña llamado "'Coco-
d r i l o , " dos individuos llamados An-
tonio Otero y Manuel Castro, los cua-
les comunican qaeá hallándose cele-
brando el Año Nuevo fueron agredi-
dos, sin saber por quién, resultando 
heridos en la refriega. 
La Capitanía del puerto los puso £ 
disposición del Juzgado. 
ASUNTOS VARIOS 
A l Mariel 
El doctor Hugo Robcrt, jefe del De-
partamento dr Cuarentena, salió el 
sábado (¡ara el Mariel, con objeto de 
inspeccionar ios pasajeros del vapor 
francés " F l o r i d a , " que se encuentran 
sufriendo cuarentena en aquel Laza-
reto. 
E l "Vicente Salgado 
Bl remoloador'"Vicente Salgado" 
salió a ver para la playa de Guanabo, 
para conducir á ésta al general O-o-
mez y demás personas que le lacompa-
aaron en su excursión á a4uel lugar. 
El remolcador regresó á las seis de 
la larde. 
Kl general y sus amigos no regre-
saron en diehq remolcador, debido á 
que había mar fuertfi, determimanda 
hacer el ^iaie ^or.íerrocarfiJL . —' 
He aquí el resultado de las carreras 
del sábado: 
Primera Carrera. — 11/16 milla. 
Ganador: Momc.nívm: jockey: Hiu -
cheUffe; propietario: J. L. Adams. 
Segundo: I l a l i f ax ; jockey: Har ly , 
Tercero: Select; jockey: Rollins. 
La mútua pagó $3.75. ' Tiempo: 1.12 
Segunda Carrera. — 5/8 milla. 
Ganador: Jonh A. Munro; jockey: 
Lovell ; propietario: Grippen y Mun-, 
ros. 
Segundo: Canel; jockey: Hannan. 
Tercero: Hawksflight; jockey. H i n -
vhcliffe. 
La mútua pagó $2.22. Tiempa: 1.04. 
Tercera Carrera. — 1/16 millas. 
Ganador: Bitter Hand ; jockey: 
•Flyn; propietario: M. K. Me Hemy. 
Segimdo: Water Cooler; jockey: A. 
•Martín. 
Tercero: Malediction; jockey: Hat-
^hett. 
La mútua pagó $4.41. Tiempo: 1.51. 
• Citaría Carrera. — Obstáculos. — 
1 3/16 millas. 
: Ganador: Estejoy; jockey : Peuding. 
propietario: Wm. Gerst. 
Segundo: Yumurí , jockey: Stanfield 
Tercero: Geo Leiper; jockey: Ste-
wart. 
La mútua pagó $1.85. Tiempo: 2.30. 
Quinta Carrera. — 3/4 milla. 
Ganador: Jack McKeon; jockey: 
Mulcahey; propietario: Patrick Crow. 
Segundo: Cambler; jockey: J. Meye-
res. 
Tercero: Tamwe; jockey: Obert. 
La mútua pagó '$23.34. Tiempo: 
1.16 2/5. 
Tercero: Malta; jockey: F lynn. 
TiH mútua pagó $7.27. 
Tiempo: 1.04 2/5. 
Tercera Carrera. — 1 1/8 milla. 
Ganador: Lady Ethel; jockey: Hay-
ues; propietario: E. L . Fitzgeralvl. 







La mútua pagó $2.52. Tiempo 
Quinta Carrera. — 3/4 milla. 
Ganador: Jack McKeon; jockey 
AVood; propietario: Patrick Crow 
Segundo: Impositiori; jockey: 
cahey. 
Tercero: Bell Cár te r ; jockey 
Smith. 
La mútua pagó $.47. 
Tiempo: 1.19 2/5. 
Sexta Carrera. — 3/4 milla. 
Ganador: Cloisteress; jockey: H in -
chicliffe; propietario: Iliucken & 
Sbanon. 
Segundo: Hay Deivn of Dawn; joc-
kéy: liayues. 
Tercero i Eonite; jockey: Lovell. 
La mútua pagó $3.03. Tiempo: 1.17. 
Se hacen grandes preparativos por 
la Cuban llacing Associafion para que 
las carreras del martes resulten mi 
verdadero acontecimiento. 
• En le 
das en 
primero 
Ayer hubo una concurrencia enorme 
^n el Hipódromo de Almendares. 
Resultado de las Carreras de ayer do-
mingo. — Primera Carrera. 11/16 
milla. 
Ganador: Eawksfl igM; jockey: H i n -
chcliffe; propietario: S. E. Parmer. 
Segundo: Emily Almanac; jockey: vienza 
Obert. 
Tercero: Ramhle; jockey: Harty. 
La mútua pagó $3.50. Tiempo 
11/15. 
Segunda Carrera. — 5/8 milla. 
Ganador: Frcsh; jockey: Obert 
propietario: D. H i l l & Co. 
Segundo: Precedence; jockej 
nes. 
carreas de bicicletas efectua-
i Avenida del Golfo, el día 
de Enero, obtuvo el primer 
premio del primer grupo, ó sea medalla 
de oro, el señor Avelino Menéndez, que 
recorrió la milla en un minuto 46 se-
gundos y tres quintos, llegando el se-
gundo grupo á. los dos minutos tres se-
gundos y el tercero á los dos diez mi-
nutos. 
Esos premios fueron entregados en 
el acto sobre el terreno, por la distin-
guida madrina del Veloz Club Ciclista, 
señora Enriqueta de la Cruz de Fer-
i i T T " - r -lU t̂taiüirTT ~ 7 • 
en los ipresisos miomentos en que éste 
iba á pisarlo, con cuya jugada se ci 
rra nao de 'los desafíos que con más 
sensación se han jugado en Carlos 111 
•Lo que pasó allí es casi imposible el 
describirlo. La invasión del terreno 
fué tremenda, y los jugadores almen-
•daristas fueron sacados en brazo-. 
'•Jabuco" fué llevado en procesión 
hasta el cuarto de los jugadores. 
En resumen podemos decir que es-
te año tendremos un gran dham.piou, 
pues entre el ' 'Habana" y el *•*Al-
mendares" cuyas novenas son po-
derosas y agresivas, se encusntra 
otro club que por su paisada historia 
tÜene derecho á considerarse igual á 
ellos, y esta es la del " F e , " que vie-
ne •demostrando que será un escolb 
que se presenta entre ambos clubs 
y que para salvarlo van á tener nece-
sidad de hacer grande,!? esfuerzos, y 
jugar muy bien, pues de lo contrario 
él será el que salga triunfante en la 
contienda. 
Y que así sea, es lo que desea es-
te cronista feista, é sea el " 1 3 " de 
los " 3 3 " de marras. 
He aquí el "score" del profesional 
mmmjSBBSi "Jl'WI'jijj 
¡Vendido, todo vendido, 
'para la desgracia mía, 
desde la eaiieha al tendido; 
y llegué á casa rendido 
por estar de in fanter ía! 
Y menos mal que hoy. por ser lu-
nes, secesito comprimirme y hacer la 
resena en dos plumazos, que si no, 
con la fatiga que tengo y con lo (mu-
cho que dieron que hablar los part i-
dos de ayer, era cosa de suicidarse. 
Kiieen-ado en cuatro malos versos, 
pláceme explicárselo •á los lectores. 
Y que me :perdonen ellos el modo 
de señalar. 
Mácala y Xarciso. 
vestidos de blanco, 
lucharon de veras 
con bravo tesón, 
contra los azules 
Munita é 'íraola, 
que son dos muchachos 
que juegan de flor. 
match' ' ayer jugado: 
HABANA 




G. González, c. . . . . 
García, Ib 
Hidalgo, cf. . . . 
Violá 3b 
Valdés, If. .' . 4 
Méndez, rf . '. * 3 
Totales. . 30 







l C. R. B, h, F. 
HUI. If. . 2 
Ear le c f . 4 
Palomino, rf. 4 
.llionson, 2b. . . ' . * . , . 4 
Sánchez, c. 4 
Bustor v ss . ; 2 
Hernández , 3b. . . . . . . 4 
Parpettf. I b . 2 
V. Oosizález x.- 1 
Hagseiman. p 3 0 0 0 
Hav 
El secretario*de la citada sociedad 
ciclista, señor J. Gómez, nos manifies-
ta que el Veloz Club Ciclista está dis-
puesto, en cualquier momento, á sos-
tener ó mejorar el record que anota-
mos más arriba, con cualquiera de los 
cluhs de la capital que crea convenien-
te aceptar ese reto. 
MANUEL L . L I N A R E S . 
1 6 27 l : 
B A S E - B A L L 
E l triunfo del "Almendares" 
Ayer eran pequeños los terrenos de 
Cárlos I I I para la inmensa concurren-
cia que acudió á presenciar el sensa-
cional " m a t c h " celebrado entre los 
colosos del base hall, los clubs " H a -
bana" y "Almendares." 
Era tal el irúmero de •espectadores, 
que fué necesario (permitir al público 
dentro del cercado de terreno, para 
•que presenciara el desafio. 
Pero llega la sexta entrada, y aquí 
fué el acabóse, t rocándose los pape-
les; ahora son los almendaristas los 
que gri tan y aplauden, mientras los 
•del ala derecha ni dicen esta boca es 
mía. # 
Lo sucedido fué que los almenda-
ristas no sólo emipataron el juego, si-
no que lo aventajan en una carrera 
más. 
Cuantas banderas y pañuelos azu: 
les había en el terreno, salieron é re-
lucir, t a l parecía que era un día de 
grandes ferias en el Almendares, en 
El " m a t c h " fué uno de los más que estaba lleno de banderas y corti-
lánteresantes de los que hasta ahora 33 ñas. 
iftian celebrado, llegando al extremo ¡ E l desafío cont inúa con más inte-
jque según avanzaban los " inn ings , " , res hasta la novena entrada, en que 
era mayor la expectación entre los I 'la expectación volvió á apoderarse 
i partidarios de uno y otro clubs. del numeroso fiúiblico 
Ambas novenas se dieron cuatro 
¡ " s k u n s " seguidos, pero en la quinta 
i «entrada del "Habana" ésta hizo su 
jíprimera y única carrera, mientras su 
(contraria ya tenía anotado el quinto 
:icero. 
; E l hecho de haber pisado H i l l el 
¡"home iplate," fué el delirio por par-
jte de los simpatizadores del " t e a m " 
«•ojo, pues la algazara, los gritos, los 
ihurras al club "Habana" ensordecie-
lü'on el espacio por más de cinco mi-
lamtos, mientras que en ala izquierda 
•de la glorieta no se oía n i el vuelo de 
jnm^ mosquito, t a l era el silencio que 
Llallí reinaba. 
¿ios habanistas tienen á Bustaman-
te en Base; el bateador Parpetti es 
sustituido al " b a t " por el gran Na-
ipoleón. 
Éste, en medio de gran ovación del 
elemento habanista, empuña el " b a t " 
y no acordándose que lleva más de 
"catorce a ñ o s " jugando al base .batí, 
castiga la( bola lanzada por Joseito 
Muñoz, y la manda de " h i t " junto 
al "center í i e l d ; " pero Hidalgo, á 
quien COJÍ razón le llaman el "jabuco 
almendarista," corre tras la bola, 
la atrapa, y tirando magistralmente 
al "home p í a t e , " logra que " S t r i k e " 
ponga 'fuera de juego á Bustaunante 
Totales. . . . . 30 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Almendares: . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 — 2 
Habana: . . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 — 1 
SUMARIO 
x B a t e ó por Parpetti en la novena en-
tra < la 
Two bases: Sáncbez, Ear le y Méndez. 
Three bases: G. González. 
Stolen bases: Buster, Parpetti. Marsans y 
García. 
Doube play: 1 por Bustamante. 
Called balls: Muñoz 3, Haggerman 2. 
Oead balls: Muñoz 1. 
Struck outs: por Muñoz 3, por Hagger-
man 2. 
Time: 2 horas. 
Umpíres : Poyo y Gutiérrez. 
Anotador oficial: E . F . Gres. 
En Matanzas 
La victoria correspondió al club 
" F e , " como podrá verse por la si-
guiente anotación: 
lPe 0 2 0 1 0 01. 0 4= S 
Matanzas . . . 1 0 0 0 0 3 0 0 0= 4 
Sumario 
Earned runs: -Fe 1; Matanzas 1 ; 
Two baggers: Prats y Castillo; Ho-
me r u n : Pedroso; Hi t s : Fe 8; Matan-
zas 8; Errores: Fe 3; Matanzas 6; 
Called balls: por Failde 4; por Buck-
ner-2; por Marlotica 2; Struck out.?: 
por Failde 3; por Buckner 1 ; por 
Marlotica 2; Double plays: Matanzas 
3: uno por Francis, Pedroso y Prats; 
otro por Pedroso. Bradley y Acosta, 
y otro por Franeis y Acosta; Fe 1 : 
por Castillo, Ramos y Petway; Dead 
balls: Buckner 1, á Franeis; Passed 
balls: Badley 2; Umpires: Pérez y 
Setlev; Tiempo: 2 horas; 'Score: 
Sallo. 
Hoy 
Juegan en Oárlos I I I el "Habana" 
y el " F e . " % 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Después de fajarse 
los cuatro donceles 
y hacer -mil locuras 
jugando la mar, 
los blancos deciden 
la justa empeñada 
ganando el partido 
como es natural. 
Más tarde el pequeño 
gigante de Erdoza 
•que vale más oro 
que tiene el Perú, 
•á fuerza de puños 
ganó la quiniela. ' 
¡ A Dios el chiquito 
le trata de t ú ! 
iSegunde part ido: 
Lo juegan, de blanco, 
M us i ú E ch e v e r r í a 
y Mister Petit. 
contra dos sujetos 
con blusas celestes: 
el pelón de Claudio 
y v el triste Machín. 
F u é un partido hermoso 
aqueste partido, 
pues blancos y azules 
jugaron muy bien, 
igualando en uno 
y en dos, luego en cuatro 
y en los tantos todos 
hasta el veintitrés. 
Mas ¡ ay! que al siguiente 
isubieron los blancos 
y Claudio hizo pupa 
y ronchas, Machín. 
T eayeron juntos, 
llorando sus cuitas: , 
Echeve, llorando; 
llorando, Petit. 
Por último, Michi, 
José Miehelena, 
Don Pepe, el zaguero 
del baile al sacar, 
ganó la segunda 
quiniela Don Pep*. 
Y aquí la reseña 
tocó á su final. 
Mejor dicho, aún me queda algo en 
el t intero: los pagos. 
Ahí van: 
Primer Partido $3.47 
Segundo idem $3.04 
Primera Quiniela $3.37 
iSegunda Quiniela .• ,. >. . $6.94 
YO. 
EN E L MONTON 
No me pareció anormal 
el entradón colosal 
que tuvo ayer el f ron tón : 
Siempre en domingo hubo t a l 
en t radón . 
Partidos y qumielas que se juga-
r án m a ñ a n a martes 5 de Enero, á las 
ocho de la noche, en el F r o n t ó n Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido k 30 tantos, entre 
biaoeos y a zuñes. 
Después de cada pantído ee juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa* 





y S a n M i g u e l . 
tete LA OPESA? \ 
Pues es sencillo de explicar. Porque ha recibido la úl-
' tima palabra en artículos para la presente estación, como 
son: 
El mejor surtido de abrigos y salidas de teatro que se 
presenta en la Habana, y respecto á boas, chales, toda 
clase de sedas, lanas, fantasías, bengalinas, mesalines, cor-
tes de vestidos de todas clases, adornos y un sin l in de 
artículos más, que nos es imposible describir. Una exce-
lencia. Tan es así, que no hay casa que lo iguale, y tiene 
aún la ventaja de que á pesar de ser los más primorosos, 
; son la tercera parte más baratos que los de nuestros co- $ 
legas. I 
g a r a P á r T u l o s y N l A o » 
Ouhñ i es m sabsf'fuío inofeaalvo del EKxlr Paregórlco, Cordiales f 
Jarabes C^almaaícs, í)e gusto agradable. No coaíiene Opio, Morfina, ni ninguna ««ira «absíancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita Ja thbre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
las Dolores de la Dentición y cara !a Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madre». 
X i o s N i ñ o s l l o p a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c & © s » 
ai 
c JL59 
N O T A — U s e l a f a m o s a t i n t u r a v e g e t a l d e D u v e a u , s u p e r i o r á t o d a s . 
t l - 4 : 
M U E R T O P O R L A E L E C T R I C I D A D 
Anoche poco después de las nueve, cayó 
del poste del alumbrado e léc tr ico de Re-
Sla. calle Maceo esquina á Agramonte un 
individuo de la raza negra el cual quedó 
muerto en el acto 
E l interfecto fué identificado por su ahi-
jado Bienvenido Quintero con el nombro de 
Gonzalo C4uerrero, natural de Regla, de 53 
años domiciliado en Albuquerque y Fresne-
da y empleado de la Compañía e léctr ica de 
aquel barrio. 
Conducido e cadáver del desgraciado Gue-
rrero al Centro de Socorros, certificó el m é -
dico de guardia que presentaba dos peque-
ñas quemaduras en los pulpejos de los de-
dos Indice y pulgar de la mano izquierda, 
producidos por la corriente e léctr ica . 
E n el poste del que cayó Guerrero, fué 
ocupada una lata pequeña con clavos. 
L a pol ic ía dió cuenta de este hecho al 
juzgado de guardia y remit ió el cadáver al 
Necrocomio á la disposicicii del Sr. Juez 
del Este . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E n la casa Lombillo número í, barrio del 
Cerro; al estar subida sobre una reia de 
hierro la menor Concepción Paradora Ro-
dríguez de 7 años de edad, tuvo la des-
gracia de faltarle un pie, cayendo sobre una 
de las lanzas de la reja, se causó una he-
rida en el vientre 
Trasladada dicha menor á la casa de sa-
i\iá L a Covadonga fué asistida de primera 
intención, pero como quiera que su grave 
estado requería una operac ión quirúrgica, 
los padres de la infeliz n iña determinaron 
llevarla al hospital "Mercedes."' 
L a les ión que recibió la menor estaba s i -
tuada en la reg ión abdomina^ de pronós -
tico muy grave. 
S U I C I D I O P O R E L F U E G O 
E n el hospital "Mercedec" ingresó ayer 
la joven mestiza Amparo Valdés , vecina de 
la calle de los Hornos número 16, para ser 
asistida de quemaduras en el tórax, brazos 
y mano derecha de prenós t i co grave. 
Según la policía, la Valdés trató de suici-
darse, á cuyo efecto se encerró en su ha-
bitación y después de impregnarle los ves-
tidos con alcohol, se prendió fuego. 
E l encargado de la casa Claudio Roque, 
acudió en auxilio de la suicida, logrando 
apagarle los vestidos, y no recibiendo más 
daño aquella que las quemaduras expresa-
das. 
E l Dr Armas, Médico de guardia en el 
Centro de Socorros del Segundo Distrito, 
calificó de menos graves el estado de la 
paciente. 
R E S I S T E N C I A Y A G R E S I O N 
Anoche fué detenido en el teatro "Mar-
tí" y remitido al Vivac á d ispos ic ión del 
Juzgado Correccional. Alberto Blanco, qxie 
al ser requerido por el pol ic ía especial n ú -
mero 45, de servicio en dicho teatro para 
que no formara escándolo, le desobedec ió é 
hizo resistencia al sacarlo para la calle. 
Otro pol ic ía que acudió en auxilio del pri-
mero, acusa también al detenido de haberle 
hecho agres ión con un cuchillo, arma que 
le fué ocupada. 
Blanco, después de forcegear con los po-
l ic ías logró emprender la fuga, pero fué 
detenido á cuatro cuadras del lugar del su-
ceso. 
Este hecho dió lugar á que también en 
la calle se promoviera un gran escándolo . 
E N E L R I O A L M E N D A R E S 
L a mestiza Juana María Campos^ de 18 
años, vecina de la finca L a Miranda en el 
Vedado, «alió ayer á pasear con la n iña 
Florentina Vll larte, por la orilla del río 
Almendares. y al llegar á la calle 11, donde 
es tá situado el bongo conocido por Morales, 
le dijo á la niña: \di6n T i n a ; me voy fi t irar 
»! rio, al propio tiempo que lanzaba al 
agua. 
A l tener conocimiento los familiares de 
la Campos, de este hecho acudieron al rio 
donde los menores Juan Herrera Alfaro y 
Apolonio Andreu, tomaren un bote d ir ig i én-
dose al sitio donde se arrojó Juana María, 
lograron extraerla aun con vida, por lo que 
seguidamente la llevaron al Centro de So-
corros de Vedado. 
E l Dr. Marques, le pres tó los primeros au-
xilios de la ciencia médica , certificando que 
presentaba s í n t o m a s graves de asfixia por 
sumers ión , habiéndole practicado la opera-
ción de respiración artificial. 
CHOQUES, A V E R I A S Y L E S I O N E S 
E n la calle del Sol esquina á Aguiar, cho-
caron ayer, el t ranv ía e léctr ico 97 en la 
dirección de San Francisco y Muelle de Luz, 
y el carretón que conducía Manuel Suárez. 
Ambos veh ícu los sufrieron aver ías , estl-
mádose en unos 300 pesos las sufrida por el 
carretón, pues las muías que tiraban de és te , 
recibieron lesiones. 
L a casa Aguiar 107, también ¡sufrió des-
perfectos á causa del accidente. 
E l carretonero Suárez, rec ibió lesiones le-
ves. 
I N T O X I C A C I O N 
E l doctor Ruiz, médico del hospital "Mer-
cedes", as is t ió ayer á Carmen P é ñ a t e Ama-
dor, de 20 años , casada y vecina de Infanta 
número 134, la cual presentaba s í n t o m a s 
de intoxicac ión, de pronóst ico grave. 
Refirió la paciente que equivocadamente 
había tomado un trago de una loc ión de 
bicloruro de mercurio, con objeto de qui-
tarse un dolor de muelas. 
Por carecer de recursos quedó en dicho 
hospital. 
UN D E S A P A R E C I D O 
L a morena Fe l ipa Díaz y Gil , de San José 
de las Lajas , vecina de A n t ó n Recio n ú m e -
ro 38, denunció á la pol ic ía que su hijo, E m i -
lio Bacallao, do 27 años , falta de su domici-
lio desde el sábado por la mañana, y como 
no ha regresado, teme le haya pasado algo, 
pues la había oído decir varias veces que 
estaba aburrido de la vida. 
E N UN C O C H E D E P L A Z A 
E n l a Jefatura de la Po l i c ía Secreta se 
presentó Atanasla González Piñeiro, vecina 
de Cárcel número 27. manifestando que en 
un coche de plaza dejó olvidada una ma-
leta de mano la cual conten ía diez pesos 
americanos, varios objetos y unos centone?. 
UNA D E N U N C I A 
Ante la pol ic ía Secreta formuló ayer una 
denuncia el licenciado R,obert E . Hollings-
wérth , domiciliado en Mercaderes número 22 
contra Mr. P . S. Smlth, domiciliado an 
O'Reliiy 63, á quien acusa de retenerle in-
debidamente dos caballos de carrera de la 
propiedad de Simón Mlchaels, residente en 
New York, 
CON UN C U C H I L L O 
Jugando cor. un cuchillo la menor blanca 
Ferníindoz Sánchez, de 12 meses de (dad, 
vec'na de San José 140, se causó una herida 
en el dedo anular de la mano izquierda, in-
teresando las partes blandas y la falange 
correspondiente. 
- Dk-ho menor fué asistido en el Centro de 
Socorros del Distrito, certificando el médi-
co que le hizo la primera cura que dicha 
les ión , era de pronóst ico grave. 
A L L A N A M I E N T O D E MORAI5A 
Ante el Sr. Juez de guardia se presenta 
anoche, .Amalia García Delgado, vecina 6c¡ 
San Rai'ae'l número 33, por Rayo, acusando 
al pol ic ía de la Sección Especial de Higie-
ne. Aurelio Andino, residente en Je.5ú.3 del 
Monte núm 54 de haber penetrado violen-
tamnte en su domicilio, y haber cometido 
por lo tanto el delito de allanamiento de 
morada. 
De esta denuocia se dió traslado al juz-
gado competente. 
H U R T O 
Al D r Francisco Sola, vecino de Pasco nú 
mero 29' le sustrajeron ayer de su domicilio, 
un reloj de mesa que ten ía en la sala, y 
cuya prenda v a l ú a en 150 pesos oro. 
Se ignoa quien sea el autor de este hecho. 
O T R O H U R T O 
También de la gaveta de un vestidor, le 
sustrajeron á D. Pedro Blanco, vecino de 
V i g í a número 1, un paquete que contenía 
95 pesos plata, ignorándose quién ó quiénez 
fueran los ladrones. 
E X P L O S I O N Y Q U E M A D U R A S 
E s t a madrugada ocurrió una alarma de in-
cendio en la casa Corrales 236 á causa de 
haber hecho esplos ión una lámpara de pe-
tróleo, prendiendo fuego al propio tiempo á 
varios muebles. 
E l inquilino de la habi tac ión Amaro Gar-
cía Rodríguez , sufrió quemaduras en la ca-
ra y reg ión ocular, siendo dichas quemadu-
ras de pronóst ico leves 
UNA S U I C I D A 
Soledad J iménez Rodríguez, meretriz, ve-
cina de Damas 80, fué asistida anoche en 
el Centro de Socorros del Primer Distrito, 
de una intoxicac ión originada por ácido f é -
nico, siendo su estado de pronóst ico grave. 
L a J iménez dijo que a ten tó contra su vida 
por encontrarse aburrida. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 4 de 190S 
A i&s 11 rte la nmr.ana. 
Plata esüañola.. . . . . 94% á 95% V. 
Calderilla., (eu oro) 96 á 98 
Billetes Banco fía-
pañol 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro ospafiol 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Lnises 
i d . en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
á 14 P. 
á 5.58 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4.44 en plata 
á 1.14 V. 
M o v i m i e n t o m a n t í m c 
L A CHAMPAG-NE 
E l vapor francés de este nombre 
en t ró en puerto ayer procedente de 
Saint Nazaire, Santander y Coruña, 
conduciendo carga general y 535 pa-
sajeros. 
E L ALBINCrlA 
Procedente de Hanrburgo llegó á 
este puerto ayer domingo, el vapor 
a lemán " A l b i n g i a , " coir carga y 200 
pasajeros. 
E L SANTONA 
E n lastre fondeó en 'bahía el vapor 
inglés "Santonia." procedente de 
Swansea. 
E L T A R A N T U L A 
Procedente de Oárdeaa's llegó ayer 
á este puerto el yate americano ' 'Ta-
ráutulla., , 
E L TIMES 
Hoy fondeó en bahía el vapor no-
ruego "Times ," procedente de Mobi-
la, con carga. 
E L M E R I D A 
Con carga y 129 pasajeros fondeó 
en puerto hoy el vapor americano 
" M é r i d a . " procedente de New York. 
E L MEXICO 
Procedente de Varcruz y Progreso 
entró en puerto esta mañana el va-
por anierieano " M é x i c o , " con carga 
general y pasajeros. 
E L EXCELSIOR 
A las once de la inañana fondeó en 
puerto el vapor americano "Excei-
sior." procedente de Nfew Orleans, 
trayendo carga general y pasajeros. 
E L ALFONSO X I I I 
Ayer salió para Veracruz el vapor 
español " Alfonso X I I I . " 
NUEVO I T I N E R A R I O 
En la mañana de hoy han empezado 
su nuevo itinerario los vapores de la 
casa de G. Lawton Childs y Campa-
ñía. epíe harán sus viajes diarios de 
Knights Key Key West á la Haba-
na. 
Hoy tomaron puerto el " P e r r y , " 
conduciendo 63 tourisfcas procedentes 
de Knights Key y el " I l a i i f a x " de 
Key \Vesl, también con 13 touristaa 
sales 
La fiesta de La Clin ni pague. 
Permitáseme, hoy limes, día temido 
Biéiüpte por ei cúmulo de fiestas efee.-
tiiadaj5 durante el sábado y domingo, 
extenderme en la descripción de una 
íicsta extraordinariamente simpática, 
ya que es de por sí, la única de ver-
dadera importancia que ha teni-
do efecto en el corto interregno de 
dos días. 
Bien merece la fiesta de que hablo 
ser tratada por pluma mejor cortada 
que esta pobre mía, para dedicarle pá-
rrafos de ático y afilagranado estilo; 
ya que nuestra misión diaria, va paula-
tinamente acallando con nuestros bue-
nos deseos de perfeccionamiento litera-
rio, sacrificados en pro de la informa-
ción. 
Estas fiestas á bordo, tienen un en-
canto y una sngestividad adorables. E l 
hermoso paquebot La Champagne, ves-
tido anoche de sus mejores galas, re-
cibió á una representación muy selecta 
de la buena sociedad habanera, invita-
da galantemente por el amable Repre-
sentante General de la Compañía Tra-
satlántica Francesa, monsieur Emest 
Gaye, y su distinguida y simpática es-
posa. 
A las siete y media, hora fijada pa-
ra reunirse en la Machina los invitados 
al banquete, tres hermosos rciuolcado-
res. allí atracados, esperaban á que to-
dos hubiesen llegado para trasladarlos 
al hermoso vapor francés. 
A las ocho, poco más ó raenós, parti-
mos todos. 
Al llegar á la cubierta del barco, á 
la entrada, el caballeroso Comandante 
de L/a Champagne, monsieur Bucau, 
recibía á los invitados previa la pre-
sentaeión del señor Gaye. 
El gran11 salón del hermoso paquebot, 
lucía precioso. E l lujo suntuoso y el 
derroche de luces y flores, allí desple-
gado, producían un aspecto hermosísi-
mo. 
Alrededor de las dos mesas, artística-
mente adornadas, fuimos ocupando to-
dos asiento, correspondiendo á la desig-
nación hecha en cada menú, elegante-
mente impreso, que figuraba al frente 
de cada cubierto. 
Presidía una de las mesas Mr. Bu-
cau, que tenía á su derecha á la señora 
Herminia Alonso de Rivero y á la iz-
quierda á la señora Cermelina Blanco 
de Pruna Latté. 
En la otra mesa, presidía Mdme. Ga-
ye, que tenía á su lado al ilustre Vice-
presidente de la República, doctor A l -
fredo Zayas. 
Seguían los comensales en los distin-
tos puestos. 
Mrs. E. Vaughan, Rosa Echarte de 
Cárdenas. Mdme. Lefaivre, María Fa-
bián de Weber, señora de Junco. 
Este grupo adorable de señoritas: 
Margot y Elena de Cárdenas, Nena 
y Teté Rivero, Conchita O'Farr i l l , Es-
telita Machado, Nena O'Farr i l l , María 
Teresa Remírez, Hortensia Pérez, Lola 
María del Junco, Hortensia Pérez, Car-
melina Remírez, Luz Suárez. 
ü e caballeros: el Ministro de Fran-
cia Mr. Lefaivre, el Ledo. Héctor de 
Saavedra, el Alcalde Municipal doctor 
Julio de Cárdenas, nuestro Director 
señor Nicolás Rivero, el doctor Ignacio 
Weber. el Dr. Emilio del Junco, el se-
ñor Nicolás Rivero y Alonso, el señor 
Pedro Machado, nuestro Jefe de Re-
dacción, señor Lucio Solis, el Gober-
nador de la Habana General Ernesto 
Asbert, el Presidente del Casino Ale-
mán señor Enrique Runken; el Presi-
dente, del Banco Nacional, Mr. Ed-
mund Vaughan, el concejal licenciado 
Manuel Pruna Latté, el ductor Carlos 
Fonts y Sterling, el doctor Alberto 
O 'Farr i l l . 
De la prensa: algunos compañeros 
que representaban la crónica social. 
Puestos tenían en las mesas los sim-
páticos y atentos señores Cambraggio 
y doctor du-Fougeray, Comisario y 
Médico de á bordo. 
Antes de comenzar la comida, la or-
questa de á bosdo entonó los himnos 
de Cuba, España y Francia, que fue-
ron oídos de pie. 
E l menú era verdaderamente exqui-
sito, y digno de la justa fama de que 
disfruta la comida francesa, y el jefe 
de la cocina de La Champagne, sentó 
muy alto anoche su reputación de 
maestro. 
Era el siguiente: 
" M E N U 
P a q u e b o t " L A C H A M P A G N E " 
B a n q u e t d u 3 J a n v i e r 1909 
P o t a g e R e i n e M a r g o t 
C o n s o m m é P a r i s i é n 
B a r q u e t t e s de R i s de V e a u M o n t p e n s l e r 
T r u i t e s cki R l i i n sauce V é n i t i c n n e e t R l c h e 
F l l e t de B o e n f á l a M o d e r n e 
T i m b a l e s de P l u v l e r s á l a D u m a n o i r 
G a l a n t i n e de F a i s a n s de B o h e m e en B e l l e V e u 
A s p e r g e s d ' A r g e n t e u i l sauce G r i b l c h e 
P o u l a r d e s d u M a n s r o t i e s T r u f f é e s 
S a l a d e 
G l a c e D a m e B l a n c h e E n t r e m e t R e l i g i e u s e 
C a m e m b e r t G r u v é r e F r u i t s 
C h a b l i ? . S t - J u l i e n 1890. P o m m a r d ( J J a n i n 
e t C i é ) 
C h a m p a g n e V v e . C l i q u o t — P o n s a r d i n . 
C a f é 
L a H a v a n e l e 3 J a n v i e r 1909." 
E l gourmet más exigente, no hubie-
ra encontrado motivo de censura en la 
rom ida, de a n o c h e . 
Tu téreeto de cuerdas amenizó el 
bánqtiete con valses y trozos de música 
escogidos. 
Terminado el banquete, pasamos to-
dos á cubierta, donde se encontraba ya 
un grupo distinguido de familias, que 
habían sindo invitadas para el baile. 
Wallzes y Two-sieps, y el animado 
Krntucky. se bailaron. 
Varias señoras recuerdo: 
Mdme. Anvgui , la interesante y her-
mosa francesita, tan celebrada siem-
pre. 
María Luisa Mendieta viucia de Boa-
do. Eugenia Herrera viuda de Cantero, 
Blanca Moré viuda de del Valle, Con-
chita Huidobro de Valdivia. 
Y estas señoritas, tan delicadas y 
distinguidas: 
María Ursula Ducassi, Mahda Rive-
ro, Teté Moré, Adolfina Valdés Cante-
ro, Evelia Martínez, Estrella del Valle, 
Serafina Valdivia. 
Y las horas allí transcurrieron insen-
siblemente. E l tiempo vuela cuando 
se pasa al lado de una mujer adora-
ble, hechizado por los encantos .le una 
cousseríe amena é interesante. Con mi 
compañera, apartados del bullicio y la 
animación, recibiendo las caricias de 
una brisa deliciosamente primaveral y 
entre el dulce murmullo de las olas al 
chocar suavemente con el barco, char-
lábamos sobre mi l temas variados, que 
ella con S u refinamiento de mujer cul-
ta, abordaba deliciosamente... 
Y á lo lejos, en la ciudad durmiente, 
mirladas de ojos de fuego parecían ve-
lar su apacible descanso: de cuando en 
cuando, se interrumpía la dulce tran-
quilidad de las oscuras aguas concia 
aparición de una blanca embarcación, 
que veloz cruzaba, como perfecto sí-
mil de los momentos alegres. 
Pero, como todo termina al cabo, 
aquella deliciosísima fiesta también 
obedeció al principio natural de las co-
sas, y pasadas las doce regresábamos 
todos á la ciudad, silenciosamente, en 
ese estado de ánimo en que quedamos 
siempre que abandonamos un lugar 
donde hemos disfrutado de grato di -
vertimiento. 
La estancia de La Champagne aquí, 
no será olvidada fácilmente. 
* 
Anoche ha fallecido en Marianao, la 
respetable señora Quillita Castillo viu-
da de Valdés, madre política del distin-
guido jurisconsulto doctor Antonio 
Mesa Domínguez, Secretario del Tribu-
nal Supremo de la República. 
La dama fallecida, era abuela de la 
distinguida hermana de nuestro com-
pañero en la prensa. Nono Mesa, el leí-
do croniqueur de E l Triunfo. 
Mañana, á las ocho de la misscia, se 
efectuará el entierro, reuniéndose la 
comitiva en el paradero de Conclia. 
Reciban los atribulados familiares 
de la dama desaparecida, mi pésame 
más sentido. 
La distinguida esposa de mi respeta-
ble amigo Mr. Bdmund Vaughan, re-
cibirá á sus amistades durante el pre-
sente mes, los martes por las tardes. 
Su elegante residencia de la Ave-
nida del Golfo estará abierta en: tales 
días. 
Gustoso lo público para conocimien-
to de sus numerosas amistades. 
* 
Pasado mañana se efectuará el se-
gundo día de moda de la Exposición de 
Arte Francés. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto; será el lugar de rendez vouz de la 
culta sociedad habanera. 
* 
En La Champagne han regresado el 
sobado, los distinguidos esposos señora 
Angelina Abren y ef señor Conde de 
Beaumont. 
Tan distinguido matrimonio ha fija-
do su residencia en esta capital. 
Reciban mi afectuosa bienvenida, « 
* * 
En breves líneas consignaré el gran 
triunfo obtenido el sábado en la fun-
ción celebrada en el Circo Pubillones 
á beneficio de los señores Rábago y 
Luis Rodríguez Arango. 
E l popular periodista que ha resul-
tado para le Empresa de Pubillones 
una graii mascota, puede mostrarse sa-
tisfecho de las simpatías de que disfru-
ta entre sus compañeros y la sociedad 
habanera. 
MTGTTEL ANGEL MENDOZA. 
PRADO ESQUINA A A N I M A S 
H O Y , L U N E S 14 
Reaparición del sensacional acto de 
los dos automóviles por las Herma-
nas Bergrerat. Doble salto mortal. 
Carrera aérea de los dos automóviles, 
lül más arriesgado ejercicio que se 
conoce. Kntrada gratis á señoras y 
señoritas que prerenten cualquier 
localidad al entrar. Notable pro-
grama. 
CABRERAS DE CABALLO 
se han recibido en 
un extsnsc). surtido de sombrillas estilo japonés, pre-
ciosas, última moda, elegantísimas. 
TamMén llegaron los nuevos modelos de Corsets 
de París C P. á l a Sirene 
"LE LIB.ELLÜLE5' 7 í £ E A Y M 0 N D " ideales. 
Soto Fernández y Ca., S. en C. 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e í a . T e l é f o n o 9 4 9 . 
LA ROMERIA ASTURIANA 
— Adondf vas? 
—¡A la Romería, hom! 
Y hay en esta respuesta mucho brío, 
una fuerza extraordinaria y una ento-
nación rotunda. Es la historia do siem-
pre: el ir, soberbio, y el volver, muy 
triste: lo mismo que acontece allá, en 
Eáipaña, con los que van á los toros. 
¿Y qué hubo en la romería? Muchas 
•cosas; primeramente, sahor puro, astu-
riano; por Palatino anclaban las taber-
nas que eran nna felicidad: con xarres 
y todo vimos una: en ellas, voces recias, 
poderosas y viriles cantaban que daba 
gusto: 
¡¡Señor San Pedro! 
Quiero meter los .calzones 
por la cabeza y no puedo,. . 
Haeía la gaita de ^íere unos cuantos 
repinicos; redoblaba de lo lindo el ami-
go José Sánchez, famosísimo tambor de 
la Abadía que vino á Cuba en busca 
de contratas y que tiene las que quiere 
porque toca el diantre de él de un 
modo atroz; redoblaba de lo lindo, y 
sonaba en seguida otro cantar: 
¡La soberana! 
Coxisteme les manzanes 
y desásteme la rama. . . 
Y venga bailotear y soltar ixuaiis, 
y . . . beber sidra. B] color asturiano 
nos lo da'ban unos cuantos rapaces y 
rapazas vestidas con un traje de la tie-
rra, que ya nadie usa en la tierra. 
¿Oente? Todo un aluvión: fué aque-
llo un desbordamiento. Palatino tuvo 
ayer un día bárbaro, como lo tuvo tam-
bién el hotel que existe allí corresipon-
dicnte del Loiwre; verdad es que lo 
merece quien cuenta con empleados tan 
simpáticos y serviciales como Salvador 
•Castañer, á quien dehimos ayer nume-
rosas atenciones, 
¿Y después del bailoteo, y del paseo 
y de los espectáculos? Las meriendas al 
campo libre, acompañadas de alguna 
que otra soberanía, y de muchos 
—'¡Viva Asturias! 
—¡Viva Colungal 
—•¡Viva Pravia . . ' . ! 
No hubo un pueblo de la región cu-
yo nombre no sonara en Palatino. 
La romería se prolongó hasta las más 
alias horas de la noche: fué un éxito, 
y bien merecen nuestra felicitación sus 
iniciadores. Y es justo que terminemos 
con la pregunta corriente en estas oca-
siones : 
—'¿De dónde vienes? 
La respuesta se pronuncia muy que-
dito, sin bríos, y arrastrada entre los 
labios: 
—De la r o m e r í a . . . 
da señora ó señorita que presente en 
lia puerta cuaLquiera localidad de pal-
cos, lunetas ó grada de preferencia, 
tiene la entrada gratis, de manera que 
con solo comprar localidad, tienen dr 
reeho á la. función. 
l 'n paleo da derecho á cuatro en-
tradas gratis de señoras ó señoritas. 
El día íi extraordinaria función á 
'beneficio de Antonio Pubillones, con 
un programa monstruo. 
Películas de gran éxito para hoy.— 
Quince estrenos en el Nacional. 
Médico alcohólico, en el Salón Salas. 
Diversión de un Duque, eri el teatro 
Actualidades. 
Béprobo, Caballería Pinerolo y Ca-
marero modelo, en el teatro Martí. 
Todas estas películas pertenecen á 
la Compañía Cinematográfica Cubana, 
Prado 107. 
B O R L A S D E S E D A 
para adornos en 2 2 co-
lores y muy b a r a t a s , 
l a s a c a b a cíe recsisir 
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. Vanidad de vanidades 
Nuestro ilustré colaborador don En-
rique Gónrez Carrillo acaba de publi-
car, en la casa de Grarnier y hermanos, 
una nueva é interesanite obra titulada 
Vanidad de vanidades. 
Aparte de su indiscirtible mérito l i -
terario, tiene este libro hermoso otro 
mérito mayor para nosotros: el estar 
dedicado á nuestro querido director 
don NicoMs Rivero, quien agradece en 
lo mucho que vale esa prueba de afec-
to que le dá tan notable pluma. 
Precede al libro un ratonado estu-
dio sobre Gómez Carrillo, por Eduar-
do de Ory, tan Heno de justicia como 
sutil y bien escrito. 
A. reserva de dedicar á Vanidad de 
vanidades la atención que merece, acu-
samos recibo de ella, y enviamos las 
gracias á su autor por la dedicatoria al 
señor Rivero. 
Pubillomes.— 
La novedad de la noche en el elegan-
te circo de Pubillones es la reaparición 
del sensacional acto de los dos automó-
viles, por las arrojadas y simpáticas 
hermanas Bergerac. 
En el programa de hoy, figuran en-
tre otras, las graciosísimas hermanas 
Ernest, Robledillo y su hermana Mar-
garita, la troupe japonesa, el célebre 
Mr. Anthan, el hombre sin brazos que 
ejecutará en el violín y en el cornetín, 
nuevos números musicales, la troupe 
ciclista, la notabilísima familia D ' A m -
mán en sus ejercicios acrobáticos y los 
sin rivales hermanos Trehals. 
La función de esta noche está de-
dicada al bello sexo y Pubillones, el 
gran Pubillones, hace saber que á to-
Banco Español fle la Isla de Cuba 
D . B e n i t o M o n t e r o h a p a r t i c i p a d o á. es te 
B a n c o e l e x t r a v í o d e l c e r t i f i c a d o de d e p ó s i t o 
s i n i n t e r é s n ú m e r o 39,880 e x p e d i d o á su f a -
v o r tn 29 de F e b r e r o de 190S p o r l a c a n t i d a d 
de o c h o c i e n t o s s e t e n t a pesos en p l a t a espa-
ñ o . a y s o l i c i t a se le p r o v e a de u n d u p l i c a d o 
de l m i s m o . 
De c o n f o r m i d a d c o n i'o p r e v e n i d o en e l 
a r t í c u l o i s o v e n o d e l R e g l a m e n t o d e l E s t a -
b l e c i m i e n t o , e l S r . D i r e c t o r h a d i s p u e s t o , 
q u e a p r e t e n s i ó n d e l i n t e r e s a d o se a n u n c i e 
p o r t r e s veces en l a " G a c e t a O f i c i a l " de l a S ^ - S Í X T ? 6 ^ en e l P e r ! ^ i c o D I A U T O D R TJX 
J t t A R J N A de es ta c i u d a d , c o n e l i n t e r v a l o de 
d i e z chas de u n a n u n c i o á. o t r o : y l u e g o q u e 
t r a n s c u r r a n dos. mese s de l a f e c h a de l a p u -
b l i c a c i ó n de l p r i m e r a n u n c i o , s i n r e c l a m a -
c l o n de t e r c e r a p e r s o n a , se a n u l e e l c e r t i f i -
c a d o q u e se d i ce e x t r a v i a d o , y se e x p i d a e l 
d u p l i c a d o p e d i d o , q u e d a n d o en t o d o t i e m p o 
U b r e , é l B a n c o de t o d a r e s p o n s a b i l i d a d . 
H a b a n a 14 de D i c i e m b r e de 190S 
E l S e c r e t a r i o , 
Jo"se A - de l C u e t o . 
1 8 ? £ Í a l t . 3 -15D 
Sociedad de Beneficencia de Naturales 
DE G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
L a s dos J u n t a s g e n e r a l e s o r d i n a r i a s q u e 
p r e s c r i b e el a r t í c u l o 27 d e l R e g l a m e n t o de 
e s t a b o c i e d a d , t e n d r á n e f e c t o en e l p r e s e n -
t e a ñ o , los d o m i n g o s 17 y 31 d e l m e s a c 
t u a l , a ^ s doce d e l d í a . en l o s s a l o n e s d e l 
" C e n t r o G a l l e g o " 
E n l a p r i m e r a se d a r á , l e c t u r a á l a M e -
m o r i a a n u a l y se v e r i f i c a r á l a e l e c c i ó n de 
l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a 1909 y C o m i s i ó n 
G l o s a d o r a de c u e n t a s : y e n l a s e g u n d a t o -
m a r á p o s e s i ó n l a n u e v a D i r e c t i v a v d a r á 
c u e n t a de su i n f o r m e l a c i t a d a C o m i s i ó n de 
G l o s a , 
Y e n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o en e l 
a r t í c u l o 28 de l e x p r e s a d o R e g l a m e n t o , se h a -
ce p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s se-
ñ o r e s a soc i ados , c o m o c i t a c i ó n á d i c h a s J u n -
t a s , 
H a b a n a 8 de E n e r o de 1909. 
E l S e c r e t a r ! * 
C 28 
M a n a e l F e r n á n d e r , R o s e n d e . 
2 t - 4 - l S d - 3 
«sociii m m i i e s 
D E L 
COMERCIO OE LA HABANA 
S E l " R E T A R I A 
3Sn el S o r t e o c e l e b r a d o en l a t a r d e dü 
a y e r a n t e e l N o t a r i o L d o . F r a n c i s c o J . D a -
n i e l h a n r e s u l t a d o a m o r t i z a d a s l a s C é d u l a s 
H i p o t e c a r i a s c o n l o s n ú m e r o s . s i g u i e n t e s : 
P r i m e r K n ^ p r é s t i t o 
Ser i e A 
977; 7; 638: 998; 54 ; 923; 965; 549; 953; 
134; 527; 50; 676; 546; 434; 164; IOS; 375; 
427; 220; 969; 4S2. 
S e r i e B. 
3 0 5 1 ; 1409; 3482; 2227; 2466; 3 1 9 1 ; 1990 
3483; 1533; 3614; 2547; 
















2 7 0 1 ; 




































S e c a n d o E m p r é s t i t o 
D e l 1251 a l 1260; de l 2361 a l 2370; d e l 
851 a l 360; de l 951 a l 960; d e l 2111 a l 2120 
y d e l 901 a l 910. 
L o q u e se hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o 
de los i n t e r e s a d o s q u i e n e s p u e d e n a c u d i r a l 
B a n c o E s p a ñ o l en d í a s h á b i l e s á h a c e r e fec -
t i v o e l i m p o r t e de d i c h a s C é d u l a s , l o m i s -
m o q u e l o s C u p o n e s n ú m e r o s 13 y 7 r e s p e c -
t i v a m e n t e v e n c i d o s h o y . 
H a b a n a , E n e r o 1 de 1909 
E l S e c r e t a r i o . 
A í A R I A N O P A Ñ I A G U A . 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Gallego de la Habana 
D e o r d e n de l S e ñ o r D i r e c t o r , c i t o á l o s 
Sres . Soc ios S u s c r i p t o r e s p a r a J u n t a Ge^ 
n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á h i p a r e l D o m i n -
g o D I E Z de l c o r r i e n t e á l a s D O S d e l a t a r -
de en l o s Sa lone s d e l C e n t r o G a l l e g o Se d a -
r á c u e n t a de l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s d u -
r a n t e e l ú l t i m o S e m e s t r e y se a c o r d a r á e l 
d i v i d e n d o que h a b r á de r e p a r t i r s e . 
P a r a a c r e d i t a r su d e r e c h o y p e r s o n a l i d a d 
d e b e r á n p r e s e n t a r l o s S e ñ o r e s S u s c r i p t o r e s 
e l r e c i b o d e l m e s de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
H a b a n a 1 de E n e r o de 1909. 
E l S e c r e t a r i o , 
C 99 
L i í i s C . G u e r r e r o . 
l t - 4 - 7 d - 3 ' 
I G L E S I A HE E E L E ñ 
E l l u n e s 4 p r i m e r o de m e s y de a ñ o , ce -
l e b r a l a C o n g r e g a c i ó n de l a s A n i m a s d e l 
P u r g a t o r i o , H o n r a s f ú n e b r e s p o r l a s a l m a s 
I n f o r m e s O b i s p o 72 T e l é f o n o 635 
A . M D . G. 
38 2-S 
O e L E O i O DE B E L E N 
E l d í a 7 d e l a c u a l se r e a n u d a r á n l a s c l a -
ses. L o s a l u m n o s i n t e r n o s a s í de l a c i u d a d 
c o m o de f u e r a de e l l a d e b e n ' i n g r e s a r en e l 
C o l e g i o e l d í a 6 á l a s 8 p . m . 
E n e l m i s m o C o l e g i o l a s e scue l a s d i r i g i -
das p o r l o s H . H de l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s 
r e a n u d a r á n sus t a r e a s e l d í a 7. 
A . M . D . G . 
72 • a t - 4 - 2 m - 5 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s p r i m e r o y s e g u n -
do de l a c a sa H a b a n a 116 p r o p i o s p a r a b u -
f e t e y v i v i e n d a I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 44. 
18889 6 t - 3 0 - 6 m - 3 0 
Lo son todas las compras 
hechas el día nueve de Di-
ciembre en " E L . L O U V R E " y 
se acreditan, presentando el 
tiquet con dicha fecha eu 
E S Q U I N A A H A B A N A 
BAZAR 
c 155 1-4 
"LA FISICA MIDA" EBPA y SEDERIA. 
Si, usted compró en L A FISICA MODERNA, vea si tiene 
aig;dn "t ickei" del día agraciado, porque adquiere el mismo valor 





L A F I S I C A M O D E R N A 
Telf . Í 0 7 4 
c 22 
C a b l e " R a n c h i t a " S a l u d 9 y l 1 
t4 -2 
L A P O P U L A R T I E N D A D E R O P A Y S E D E R I A 
ema y 
aparecerá cerrada los días Io, 2 y 3, con objeto de practicar su 
Balance Anual 
GrRAS R E A P E R T U R A CCLY GrRAJÍ R E B A J A D E PRECIOS. 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á ñ c a 
DEL 
bajo IB i n s p e c c i ó n de l D r . T o r r e s Matos , 
liuenos Aires N. 1 - Habana. 
C . 3969 I D . 
Casa de e x p o r t a c i ó n de p r i m e r orden 
A l e m a n i a , b i e n c o n o c i d a p o r el c o m e r c i o 
esta. I s l a , s o l i c i t a r e p r e s e n t a n t e s a p t o s oa 
es te m e r c a d o y en el de M a t a n z a s , O i e n f u e -
g-os M a n z a n i l l o y S a n t i a g o de C u b a . O f e r -
t a s c e r r a d a s se r e c i b e n en l a o f i c i n a de e s t é 
p e r i ó d i c o á X . 
aplicado cientíticamente cura ó alivia^ 
e D Í e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de ¿s-i 
f ó n u t q o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a h k e s , o b e s i d a d y n n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me couímn sus enfermos. 
de 1 a 3 
I D C. 3970 
A b o g a d o y N o t a r i o , H a b a n a 69 e n t r e O b l a , 
po y Ó b r a p ' í a T e l é f o n o 730 H a b a n a . 
17653 7 8 t , - 2 - 7 8 m - 2 D . 
S e a c e p t a n o f e r t a s p a r a e l | 
d e l a s c a b a l l e r i z a s d e l a c e r -
v e c e r í a T I V O L I . 
c 34 m8-3 t l - 4 
i m u e n i L L S i 
impotenc ia . - - P é r d í -
id . - Venesreo.-,-Si I 
v H e r n i a s o oua-
C o n s u l t a s de 11 fi 1 y de 3 ft 6. 
34» t i A 1 5 A. $ A. 4 » 
C . 3938 IB. 
é 
POR QUÉ NO ES T Á V d . BIEN? 
C u a n d o unas c u a n t a s bote l las de l m a r á v i - . ; 
l ioso e s p e c í f i c o C a r n o m u l s i ó r i de B l a c k , le d e - 'i 
.iarfo t a n bueno c o m o antes . E s t e p r o d u c t o -
h e c h o e n los E E . U U . p o r l a B l a c l í C h e m i -
c a l C o . , de N e w Y o r k , está , p r o b a d o que c u r » 
l a t is is y todas las e n f e r m e d a d e s de ios p u l -
monea . C u a n d o l a r e c o m i e n d a n los m é d i c o s , 
sus r a z o n e s t e n d r i n . D e v e n t a en todas l a s 
bo t i cas de l a I s l a , y sus deoos i tar ios S a r r á y 
J o h n s o n . c 4292 a i t 8-31 
M i IlPflffl 
P o r t e l e g r a m a r e c i b i d o e n es tos d fas . s e j 
h a n e m b a r c a d o c i n c o m i l s a r c ó f a g o s m o t a -
l i e o s p a r a l a F u n e r a r i a de M i g u e l S i m p a t í a , i 
U n i c a en su c l a se p o r sus p r e c i o s s i n l 
c o m p e t e n c i a y e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e de Sa ' jJ 
J o s é n ú m e r o 11 T e l é f o n o n ú m e r o 1471 . 
O r d e n e s á t o d a s h o r a s . H a b a n a . 
19024 4 t - l 
Aboj-ado y Notario 
C o n s u l t a s de 10 á 11 y de 2 á 4. H a b a n a 93. 
17939 t26-3 D 
P r e p a r a d o F o r é s ó e l S e c r e t o de l a H e r m o -
s u r a . P a r a c o n s e r v a r el c u t i s , b l anc iuea , 
s u a v i z a , r e f r e s c a y da u n h e r m o s o b r i l l o 
c u t i s . Q u i t a los b a r r o s , e s p i n i l l a s , a r r u g a s 
m a n c h a s , g r a n o s y t o d a a f e c c i ó n de l a p ie l 
p o r c r ó n i c a que sea. P e d i r l o en los esta-, . 
b e c i m i e n t o s m á s a c r e d i t a r l o s y b o t i c a s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : V d a . de S a r r á é h i j o 
H a b a n a . 
1S472 i 2 6 t - l S D . j 
JUGÜETEBIA Y PERFUMERIA 
A g i s i s r 6 7 , H a b a n a . 
Para Año Nuevo y Reyes, se lia 
recibido un gran surtido de juguetes, 
Fiscos VICTOR, cilindros EDíSON y 
Donógrafos á $1,75 plata. 
También en su Sucursal 
" S A N T A C L á B S " , O'Reilif 93. 
1SS91 6 t-29 
C A T E D R A T I C O D E L-A UNIVERSIDAD 
Y GARGANTA 
N A R I S Y O I D O S 
NEPTUNO 137. DE 13 á 2. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos, —Consultas y operacio-
nes .en el Hospital Mercedes los luues^ 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C 3875 
I D , 
t2_l 
3 ¡ M í i l m r s í 
S e l i a r e c i b i d o u n a n u e v a r e m e s a 
en la 
1S949 
Obispo 1 1 5 
te-ao 
I j n p r e u í a y E s t e r e o t i p i a 
de l D I A R I O D E L A A R I N A 
T e u l c a t e R e y y 3Pr»«*« 
